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Dr. JOSIP MATASOVIĆ: STARI OSJEĆKI MOST
Kao neko svjetsko čudo vaiio je stari 'OsjeČlkimost u XVI. i u XVII.
stoljeću i po njemu je i mjesto tada ~ašlo lilaglas. Ovaj naime grad OSii!jek'
(isprva »villa« i »po'sessio« a kasnije oppidUJmet cas1eUI\1IIIl)sred()lvječne
Hrvatske, vukući kontinuitet još od rimske Coloniae Aeliae Mursae, pade
također pod udar o'smanlijskog prodiranja kao preznačajna strateg,ijska
točka.
Nema podataka kako je u tom pogledu stojralo sa slredovječ'11limvOlj:nim
komlllikacijama. U stvari taj kraj, onda, i nije zahtijevao neku državnu
forrhfikwciolllupažnju većeg sibila.Poput mnogtilhgradova koji su cvali u
rimsko doba i Osijek je u pozno rimsko doba bio u vegetiranju (591. kata-
strofa i po'sljednja vijest), no onda se 1196. napOIllJlnjekao »forum Eszek
a <cl rpo Irt lU S«. Tu se razaJhira ,i vaŽlllost pwmetme tllgovwčke a,rterije na
čijoj ~e ,1iJnij[bio Osijek 'vaŽlllOčvorršte tik na g,ranici Ugwrske.
1 Kat all Č i ć, Dissel'tatia de cOllumna milliaria ad Eszekum reperta quam Petnus
KataJllcius Pannarrllus O. S. FrancLsci SchQl. Hum. PrQfessor P. O. conscripsit. Eszeki
1'782. eKil.II. Zagrwbiae 1794. - Dr. JO'S1Jp!Brunšmid, Ca,La.niaAelia Mursa. (»Vje'snik
HrvatsJka;g A:rhealaškOlg Društva«. U Zagrebu 1899./1900.) - Dr. Josip B o IS e nrd Q rf er,
Pamba ra:d:i osječke carine među Qpatijam u Cikardaru iparodicam Koragji. (»Starine«
JugO's.laveruske akademije z)laJllaiStii umjetnosti. XXXIV. U Zagrerbu 1913.) - Vj. C e-
I e sU n, Ime »Osi1ek« (»Nastavni V.jesaUk« XI. Zagreb, 1903.). - O Osijeku u turska
doba i,srp.T. S m i č i k I a 6, Dvijestaga,dišlIljica osJobadjenja SlavQnije; 2 sv. U Zagrebu
1891. - E. Fer m e n,clž i n, Acta Basnae ... Zagrabiae 1892. p. 354. etc. - Dr. Jo~
B o s e Il ,d o'r fer, DiariJum sive tp,rothacollum venembilis canvenws s. Crucis Inventae
&sekitni intra muros ab anno 1686. usqrue atdl annum 1851. (»Starine« JugoslavenSIke
akwd·emije znana'sti i umjetnosti XXXV. s jaš 2 ed1tatrQve publikacije iz osječke pra-
Š<la.stiu' istaj knjizi 1702.-1859. U Zagrebu 1916.) - Dr. Jos;i.p B ii s end o'rf e ,r,
Crtice ia: slavan&ke Ipavijesti s a'sobitim obz:irO'IIlna pI10šLastžupa:nija: ko:iževačke, viro-
vitičke, .požeške, cisdravstke, bwralIljske, vuikov:ske i srijemske, te 'ko:. i slab. grada
Osijeka ti sre·dnjem i navam vijeku. O$ijek 1910. (isp. kritiku dl'. Dug. P r o'h as k e
u es~ay.u »Pavijest grada Osijeka« u »Savremeniku« VI. U ZagIebu 1911. s po1trebnam
literaturam). - Jaz e rpa c, Os'sik kralj. Varosh ,(Osijek 1809.) prigo.dna pjesma. -
Fr. Xav. K uha č, Zm Geschichte de,r k. Freistwd't Es.s.ek. (»Agrameo: Zeitung« Za,greb
1894. Nr. 295. S. 9., osa·bita podJaci o'd 1788. d'a 1809.). - Dasta l>itIll..org,amaterijala iz
osječke pJ'lošlasti crtičarski je .pub1ikavll:Qi dr. Rudalf Ha r v atu p.ardhscima dnev-
.nika »Hrvats,ki List« u Osijeku. - Dr. Dra,gutin P r o'haI> k a, I1i'l"izam u o.sijeku.
(,Savremenik« VTI. u Zagrebu 1912. strr. 30. i d.). - Dr. R. Ha r v a t, Borba za Osi\llk
g{)dine 1848. i 1849. U Osijeku, 1907.
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Kritione 1526. ,godine uočena ie, .dak.le, s.trateg:iJj,skaZnčlJČellijeu navo
nastalaj pal1t'ičJ{()jjsituaciji, koju ~e kanoiJpilrao sultaJn Sulejman.2 JčlJSll'Ose
vidjelo, da ,su OSImaniliJjepromicaJv'OasieiHičega se mm aju panaJjpr,iJjeda-
kopaJti. Dob:ra 'OligaJni.izova'lliooodarSlk.li sistem olalkšaJvaa ~e uv,ijeik potOlI1';e
čisto vajne operacije, k'aje su ,se mogl,e upirati. i u vanrednu spremu tehnič-
kiJh,četa3št'Olno SiUu to ,doba kud i kaJffiaiIladilazi!le ti vl'IsnoĆiU,i uopće samo
poS'tojaJlljeItakviJh speciiaJ1nih odrĐda u taJdaJš'llijajvo>jsctiugčlJrtSka-hrvatslkoj.
OSffiaJlli1ija:ma!j,eu avam sLučaju pamagala, dakako., i šiJrokog,wdnalst kojom
su u svoju 'vojsiku najima:li Itehmčke vOijlnetStmČllja!ke,FTčlJllCUZei Talijane,
koji su sa:mi dohro lThaJprĐdova1iprimaJjlt1Ć'iislaJffi.Za operamie na rijeikaJffia
slumLi su pak pasebni 'Odredi ,t. 7JV.»lI1assadista« nuz rnaI'tola'ze. TaJko ~e
dakle bila ti 1526. 'Oka Osijeka na Dravi i Dit1naVlt1.4Ddk i,e oSlffiClilI1lijtSka
vojska IstajaJlapod HOIkormstiJ~laje jedna pčlJrtijalipod Osijek, kaM se nepri-
jatelju rpreda:o 15. k'OloVi()lza.Navodna su za dva dčlJllaTurci sCllgTaJdiLina
Dravi ćupliiju neka 1284 aršma dugu, a šir'Oku 12 aršina. Tu je asmanlijska
vajska prešla na ugarsku straJlllt1.5Još prije odlaSlka Osijek je zCIlpaljenI(U
si!v,aliiIgetStkojti je sulltaJll Sule{jmaJll.iJnače str'og,a kažmj,a:vao). Biće da se
radila o. pant'Onijersk'Om mastu na čamcima s brvna.ma pa,vrh ka:o što je bio.
sllt1čaj i kad OtS'vaJjaJIlljaBeograda 1521. KJružile tSIUverzije, da qe g'radnja
mosta hilla rpa'trebna zbo1 nedastatne rijeČiIlemornal1ice Osmanlija u pr'O-
di,raJnjIUprema BudiJmIU.6
Opis načina kako se7Jbn.la Tečena ,transakcija g. 1526. sačuvaiIl je u
putopisu Ev,LiJj,eČelebije, k'Oji događaj opisuje ovim riječima:
»Serdar Ibrahim-paša prebacio. je mjeseca zilkade 932. (augusta 1526.)
cijelu musulmansku vajsku u četama preko. rijeke Drave i s p o. moć u
nek o 1i k o. hil jad ara jed a o n ači n i t ije dan jak d r ven m o s t,
preko. koga pređaše svi musulmanski adredi u pahad na Ugarsku. Kada
2 Esech e terra ffi'urata ,di la del Drava in sua la llipa, ma ,debale et che nan
pa 6lUstenere assedia Id:itdui gi()rni Is,alamel1lte;a questo Es,ech per defenderla et per
p r o' h i b iii' e i I .p o' n te al TilIrca nave ~a Maesta del Re da Talna mandabo Ambff'osia
Sarcan, a cui .s0ill stati dati 'una parte di li poooni del Papa, la Palatino, a cui son
a.SlSignaticerti sigillar,i et certa Ige'nte di li Contati, et a Calocense de vagli pa>SIsareil
DannUibbia et ven.irse ~n questa parte ad canil1lnger.si COOl,la Palatina et Sa'!'cM1, e
&tata camand'ata a :li Sclavani che IdicOilla es,sere can,g'regatida diece milia, che s,i
acoastina ver,sa Esech... I(NuntiatUlt'a baJronis Bwrgii a. 1526. The i ner, Vetem
Ma;)]JUmentahi,storica Hrmgartamsacram til1ustrantia II. Romae 1860. p. 795, 7%, 797.).
3 »Sa ,seind weyter die Vas tat o' r I al1ff TetUtsch idlie BawiI'en sa Schantz und
Griilben ma,ohen I O1bdreY'siS~gtaUJsent man«. hp. C()pey Vind JauUer Abschrift ams
wahl"haftigen Sendbrieffs I wie der Tlirkisc.h Kay,ser SaJyman Idisen ,sein yetz gegen-
v;artigen Amzug wi!c'er die Christenhait geomdlnet ' von CaThs,tanbinopel =ggezl()gen I und
gen Kriechitschen Weissenhurg a:nMlammen ist / wie valgt. Aus frembder sprach in
hachteubsoh traDlS,ferirt MJD.XXXU.
4 Ha:SItisautem i~stat, jam vir e s e,j,wsnava J e.s sUJnt circa ErdetUJdprope e.nim
laCUtm,wbi DravlUs inHuit itn DanubiUlIIl, qui, si hucusque nan aCCUlpaJ\"it,occupaJbit quam-
primum E·s z e k ah arnnihws ,direetum, ,Iacurn iUum, ad quem palatinws fuerat missU5.
Pisma ,kM1celara Bradarića 6. VIlI. 1526. (P ray Specimen hierarchiae hungaricae II.
Pasoni & Casaviae 1779. p. 390.)
5 U pismu .kJralj.a Lu.davika navodna iz Kastelca banu Franji Ba;aJ'llU IS. VIH.
1526. staji: »Inteligimws pro certa" hootem Qam E zec lk accupas.se et ~arta&Se etiam
p o n t e m fecisse, hoc tamen ultiulIUm,de ,p,ante nan ,s,cimus IPro cerba«. Jsp. M. Me s i c:..
Gradja maj ih rll!Zlpravau »Radu« (»Sta;rine« V. U Zal!re\bu 1873. str. 272.)
6 Quel ehe pai di le ultime mie che f'ora ,di XVIII si e intes'a e che il Turca
fa mantare le farze navali per iii Drava, la CJtl!1alcosa demosha ehe il Turca have
vaglia di venire di'!'itta a Btlda, perche valendO' andi<lJrein Schia,vo'nia nan havc bis()~a
d.i le ,navi per il Drav,a, rna Is,i Iben ,per far il p 0" n t e i ,n E iSe c h . .. (T h e i ner,
Vetera Manumenta histarica Hung'ariam sacram iLlushantia II. Ramae 1860. p. 7g8.).
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je Sulejman-kan, idući na muhačku bitku, pre š a o pre k o o v oga
m o s t a, i s jek o š e ga na car s k uza p o v ije d, te je tako vojsci
oduzeta nada na povratak. Svi se dakle odlučno borili na muhačkom
polju i, hvala neka je Bogu, poubijaše 200.000 neprijatelja a 100.00 za-
robiše. Sulejman-kan, vrativši se sretno, nastanio se u blizini grada
Osijeka. Tada se okupiše pogranična gospoda i poglavice i rekoše: »Pa-
dišahu! Ovaj g rad kod m o s t a bezuslovno potreban, jer je to pribje-
žište za bjegunce; zbog toga ga treba popraviti i nanovo nazidati«. Njihov
savjet izgledao je na svom mjestu, te padišah, davši iz svoje blagajnice
500 kesa i potrebnu građu, povjeri Pečevili Kasim-paši (iz Pečuha!) opra-
vak i zidanje. God. 932. počeše iz osnova zidati i doista 932. god. bio
je grad Esek sasvim gotov. Za mifiliva (sandžakbega) bi postavljen Peče-
vili Kasim-paša, kome je povjereno bilo podizanje grada, i pošto dove-
doše u red sve kuće i magazine, smjestiše unutra 3000 odabranih stra-
žara. Tako su dakle granice Srema, Iloka i Petrovaradina osigurane. Kada
je ovaj grad bio u neprijateljskim rukama bili su u ovom gradu Eseku
namjesnici nevjernika, 'skitnice krvoločl1loga hercega, Isedam Hrvata i
Magjara, te je tako Osijek bio stolica izopačenog bluda. Kapetan nje-
mačkoga cara imperatora bio je Bočfali. Naposljetku je Sulejman-kan
s ovima raščistio i sada je Osijek vojvodstvo u požeškom vilajetu i srez
s prihodom od 150 akča ... «7
Kao i u mnogirndrugim parbi:jama turski je putop~sac E. Čelebi i u
ovom citiranom pričanju pomalo istočnjački pretjeran zbog slikovitosti i
zanosa. Tako mu, prije svega, ne će biti potpuno točna vijest o pro-
mišljenom uništavanju mosta na su1tanovu zapovijed, jer par redaka dalje
sam ističe »0 vaj je g rad kod m ()s t a bez u s lov n o p o t r e b a n«.
Znači dakle da je most postojao i poslije mohačke bitke, no vjerovatno
11 trošnom stanju.
Slijedilo je potom okupaciono turciziranje osvojenih krajeva i Osijek
je poprimio novo znamenovanje, pojačavano poradi habsburške nepomir-
ljivosti, ponajprije neko jedanaest godina iza pada u osmanlijsku vlast,
kad je 1537. Katzianer stradao nedaleko samog Osijeka. što dalje, sve
će se veća pažnja davati gradu na Dravi, poimence u relacijama o aktual-
nim svjetskim događajima (E x e c h i u m in planicie ad Dravi ripam po-
situm, Gi'ovio Opera XXXVI. 343.), a naročito oko rečeno'g neuspjeha
Kacijanerova. s
Od drevne starine tada još močvarno t109 i u daljoj okolini Osijeka
I .up. JOBaH Pall. OHH\;., ilYToBalbe EBJlHje qeJle6Hje no cpnCKHMH xpBaTCKHM3eMJhaMa
("rOI1.HUIlbHuaHRKoJle l.J:ynR\;.a«XXIX. Y oeorpallY, 1910. CTp. 94.1
R "Eo tempore praer1lit Be.Ig1"ado Mahomeles . .. oui Solymaruu.s... tutellamque
P,mnonici regni commodi Ioannis regis attribuerat ... Vnum vero ante alla summae
opportuITitatis castellum, quod est ~n Bosega (t. j. u županiji), nomine Exechium accu-
ratis&ime communiv.it, quod id a d t r a i e c tu m Dr avi in Pannoniam pertinere pro-
videbat. Itaque Mahometes iustis ereetis munitionibus, complexus in&igne templum atque
eius oppidi coenobium, Ex e c h i u m t o t:i u s b e Il i arc e m f e c i t, unde innume-
rwbiles agebat pre·das atq'lle arma 1Ilostri!; prus·sim :insidiosus ... « (Isp. Pauli J·o v i i (Gio-
via) Novocomensis Opera. Basileae 1578. XXXVL p. 338.). O Kacijanerovu strad.anju
kod Osijeka isp. u istoj XXXVL knjizi Joviusa, pa nadalje osobito: Cosimo Bar t o 1 i,
Discorsi Historic~ ... Genova. 1582. p. 220., zatim: K u p el w ~e ser, Der Feldzug 1537.
("Armee Zeutung« 1899.)
9 Mijo Bra š n i t, Močvare izmedju Murse (Osjeka) i Cibala (Vinkovaca). »Izvje-
štaj o c. k. veHkoj gimnaziji u Vinkovcih za šk. g. 1877./78.« U Osieku, 1878. s. 16. -
Cijelo jedno područje zvalo se zbog toga u antičko doba "lacus« tili »stagnus
Mursianu,s«. - J. S c hall e r, Uiber das alte MU\'lsa. (ProIgram clSlje,čke gimnazije 1859.)
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iziskivalo je u akcijama tih pomenutih Sulejmanovih decenija XV!. sto-
ljeća ne toliko regulacionu koliko komunikacionu pažnju. Osmanlijama
nije bilo stalo do nekih melioracija nego samo do osiguravanja, koje je
n. pr. uspjelo i 1526. mostom i 1537. formacijom našadista.lO Osječki turski
trajekt sad je (a dašto 1566. još i više) izazivao zanimanje kršćanske
Evrope, a tomu je pripomogla u orijentaciji i humanistička nauka uopće
i sve brojnija kartografija množena zbog interesovanja za pol.itički polo-
žaj i ratne događaje. S tim je opet u vezi pridolazilo u to doba po-
odmaklog humanizma još i traženje kontinuiteta s antičkom starinom,
a tako je onda i Lazius došao u priliku da Osijek identificira s rimskim
gradom Mursa.u Lazius je do toga došao tada tipičnim umovanjem.'2
Nego geneza i svjetska čuvenost osječkog mosta izbi na glas zapravo'
njegovim faktičnim formiranjem u povodu Sulejmanove katastrofalne
ekspedicije protiv Sigeta i po planu dalje. Za prebacivanje osmanlijske
vojske na tom maršu iz Hrvatske u Ugarsku prvotno je bila smišljena
osnova, da se za prelaz vojske načini most kod Vukovara. Međutim ne-
r<lispoloženost sultamovu, što se, namjesto udohn:ijeg napredovanja iz Beo-
grada u Vukovar sa 2 staci~e, odredilo i za nj samo jedna 'stacija, te
onda činjenica, da je naglo nabujali Dunav otplavio morst, svim tim pre-
okrenuta je akcija prelaženja i pravac uperen prema Osijeku i Dravi.
Ima o tomu više specijalnih podataka u historijskim izvorima. S turske
se strane navodi, da je radnja novog mosta preko Drave kod Osijeka
trajala 17 dana, da je sam most bio nošen od 118 lađa i da je bio dug
4800 lakata. Kad je most bio napravljen, uz silnu nestrpljivost Sulejma-
novu, sultan se zaputio na razgledanje cijele situacije svojom lađom
(kojoj je inače bilo pristanište na Bosporu); bio je zadovoljan i uz pucanj
topova vojska je počela prelaziti!3
Jedan savremeni hrvatski izvor opisuje pak istu stvar doslovno ovako:
"Sedmi dan juleja dojde uhoda s tabora turskoga od Belgrada dol-
njega i povida, da je car došal u Belgrad, i da I a cl j evu k u o d z d o I a
g o r i p o D r avi, i dam o s t o ć ena č i n iati naD r avi b I i z u
Š i k I o u š a, i da ide pod Seget i da most učini razmetati na Dunaju.
'o Mahometes ... Na z a cl a s multas sclopettarijs completas instituit, quae to t i u s
p a I u cl i.s mar g i n e Il obisiderent . .. (Viid. J o v i i Opera, XXXVI. 1. c.) »cum sociis
nava I i b U s, quo.s ibi (na Dunavu) N a Ilsa ,d i st all vocanrt ... « A. Gislenii B u s-
b e q u i i De Legatione Turcica Epistola Epistola IV. Lugduni Batavorum (Elzevir.
off.) 1633. p. 369.
u Wolfgang Laz i u s' Karten der osterreichischen Lande und des Konigreich
Ungarn aus den Jahren 1545.-1563. Ed. Oberhummer und von Wieser. Innsbruck 1906.
12 Sed transeo ad M u r S oi a m coloniani, cuius uestigia in Essekio Draui muni-
cipio superesse prefati sumus: id quod clade insigni Christianorum militum, duetore
Kaczianero, a Thurcis eorumque pra efeeto Vlambego accepta, orbi iam celebratur:
& Trelbellius PoBio, IngenuUJm Panm'o:niae, .prae'sidem fuisse, atque adeo in Pannonia
insignita, ab Antonino inter Teutoburgium & Aureum montem, qui hodie est Mechek
supra Quinqueecclesias uitifer, col1ocata. Mursiae autem, praeter Ptolomaeum & Anto-
ninum, Scotumque in Cod,ice praefeeturarum, meminere Orosius (!ib. 7. cap. 15.) cum
de Tyrannis loquitur, qui sub Gallieno Rempub!icam pessum dederunt: Igitur primus
Ingenuus, inquit, qui purpuram imperij sumpserat, apud Mursiam occiditur. Sane refert
& Trebellius PoUio; Ingenuum Pannomae p ·aesid·~m fuisse, atque adeo in Pannonia
imperium arripuisse: ut dubium nul1um sit, Pannoniae oppidum in quo Ingenuus occis\ls
sit, Mursiam extitisse. etc. etc.... isp. C o m m e n tar i o r tt m Rei p u b. Rom ana e
i II i u s, ,in e x ter i s p r o u i n c i i s, b e II o a c 'q u i s i t i s, c o n s tit u a e, I i b r i
d u o cl e c im. " Autore Wolfgango Laz i o Vienen. Austriaco, Medico, & Rom. Reg.is
Historico. Basileae 1551. pag. 1113.
13 ·Jos. von Ham m e r, Geschichte des osmanischen Reiches II. Pesth 1834. S. 317.
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Opet dojde list iz Pečuja od Nasuf-age, u kom gospodinu Zrinsko mu piše,
da je došal carov čauš i da je donesal od car a z o.p o vid Ham z o.-
b e g u, dan o.j b r žei cl ena D r o.v u m o s t n o.č i n jat i, ako li ne
ide, da ga oće pred njegovom hižom učiniti na kolac nabiti. I učini po
selih karvav ražanj nositi i poče onda na Utovu most načinjati i bil ga
je jur dobro daleko načinil, med tim je došla jedna noć velika voda ter
ga je vsega razneslo., i ni ga mogal onda načiniti, i b i Ije p o š o.I u
drugo mesto niže po Dravi i ondi ga je bil počel nači-
njati opet most; ni'ondi ga pred vodom ni mogal nači-
n i t i, toliko da je bil k caru posiai čauša tužeći se, da pred velikimi
vodami ne more mosta na Dravi načiniti. A car, to razurnivši, on čas
posla Hamza-begu čauš o. u Pečuj i posla mu jedan rubac turski dug i
na krajih zlatom napisano "Soltan Soliman« i poručil mu je po čaušu,
da najbrže načini most na Dravi, kakokodir more, zač ako do njegova
prišastja gotov ne bude, da oće onakovim rubcem na kraj mosta obišen
biti. To razumivši Ham z o.- b e g o n li u r u p oj deo pet n o. Dr o.v u
n i ž e O s i k o. i o n o.m o u č i n i v s e I o.d ije i m o s t n eda s k e d 0-
vesti i poče načinjati most niže Osika i na njega učini
dojti vse kmete predavce14 i ne bi nigdore slobodan: ni
s p ahi j 0., n i s I uže ć i Tur c i, neg o s u v s i n o.d n jim b i I i, d o.
n i sam Ham z o.- b e g n i pre s t o.I n o ć i dan, dok I eko dir n i
b i I n o.č i nje n, o. je s t n o.č i n jan n o. jed n u m i I j uze m Ije u d u-
ž i n u p o s i n o k o š o.h i b lat i h i p o t o c i h, i vas j e b i I g o tov
za dest dan ... «.!:;
Tako je dakle u dva pomenuta izvora opisana sama gradnja osječkoga
mo-stat dok 18 godma poslije sigetske katastrofe ZadraniiI1 Krnarutić svu
tu historiju pometa u stihove u svom "Vazetju Sigeta grada«:
tt ••• Dočime varvljaše ta vojska u ta red, Prik Drave činjaše Hamsabeg moste v red;
Dali te rike moć, ča u dne činjaše, Saba budiše noć, sasvim razčinjaše
Tako, da da caru na znanje taku stvar Razumnu, a staru. Toj razumivši, car,
Tudie mu posla list i jedan bil rubac, Njemu dajuć zvist, da ob jedan dubac
ćinit će ga obisit tin rubom, ako m o s t N e s k I o p i t u i I i s i tj16 život mu nije prost.
A na rubcu biše pisano s obih stran Zlatom, kadi diše car, sultan Suliman
Kad zapovid taku ta baša razumi, Klade pomnju svaku, ku more i umi,
S ovim zarake čineć, da idu le raboti, Prik Drave most klopeć, ka kamo car hotit
Uma lov rim ena m n o ž d asa le s n e s o š e I m n o g o s I ime n a, g d i s u
s i n o k o š e,
N i z O s ika d o I i s r i d z e I ene t r ave, Gdi ta beg oholi, most čineć prik Drave.
Uma nje cl e set dan jak, tvar d, dug m i I ju m o s t P r i k v r u l.j, p r i k
b lat a z dan, p r i k r ike s b i i amo st ...
. . . Osmi dan teciše, da Phoebo, zlatoglav, U zlamenu biše, kogano čuva lav.
Beglerbeg Natulaj prik novoga mosta, Za njim baša Okaj, s njime Turak dosta.
Beglerbeg, drumeli,l' i svak, k s njim dojde, I glavar car veli na Dravi da projde.
Tu mnogo almustva učini ubogim I poda za,d'1lštva sv,ojim hodžam mnogim.
Še,st krat se razsvanu, i šest kr at pak bi noć, Da s' od'tle neganu njegova sila i moć.1S
14 T. j. oni kmetovi koj,i su se Turcima biI.i predali.
15 »Podsjedanje i osvojenje Sigeta u glagoljskom prijepisu hrvatskoga opisa IZ
g. 1566. ili 1567.« Priopćio dr. Stj. I v š i Ć. »Starine« knj. 36. Zagreb, 1913.
16 t. j. od lijesa = drven most.
1'( Komentator dr. V. Gaj tumači (str. 56.); Drumeli adj. indecl. (derivativum de
dr u m, IY(JOf'os} putni(?), ad viam spectans. - Meni se čini, da je ovo neispravno i
da je to zapravo stihotvoračka &kraćenica »od Rumeli« beglerbeg.
18 Vazetje Sigeta grada složeno, po Barni Kamarutiću Zadraninu. (ed. Gaj. Zagreb,
1866., str. 18. i 27.)
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Dašto, da se poslije događaja 1566. svak u njegovu opisIvanju do-
ticao i egzistencije mosta, koji je za više nego jedno stoljeće slovio sada
kao »il famoso ponte d'Essek« ili pak kao »Die so beriihmte und Wun-
derbahre Essecker Briicken«. I stariji povjesničari kao n. pr. Budina'o
i IsthhvanfFo s pomnjom su zabilježili zgode oko podizanja toga mosta.
Nema sumnje, da je taj osječki most i poslije sigetskog intermezza
ostao kao vanredna dobro došla prometna baza oko koje je neprestano
moralo biti stručnih lica majstora21 kao i .izvjesne straže. šta više, vrlo
je vjerovatno, da je poslije 1566. osječki most dobio ono tipično, ukrašeno
obličje koje je poznato njegovim više manje ispravnim prikazivačima
(crtačima). Od Sulejmanova vremena dalje na osječkom je mostu jedan
osmanlijski defter emini ubirao i carinu.
Što se tiče veličine (pored napomenutih data) Bizarus22 referira
dimenzije za dužinu 1 milju (ca. 5 li Y:! km), za širinu 14 lakata (a i više),
kao vrijeme gradnje 12 dana a radnu je snagu u brojci izrazio sa 25.000
ljudi! Nego upravo taj izvor među starijim vrelima jedini podrobnije opi-
suje i strukturu samog mosta 1. j. da nije bio jednoličan, kao što su ga
po dvjema šablonama prikazivale ilustracije dvaju tipova.
Jedne slike prikazuju most kako se pruža u pravcu, a druge kao
da je išao vijugavom, zavojitom crtom, no to je manje vjerovatno. Biće
da su prikaz ivači radili napamet, po tuđem pripovijedanju i 'Prema izvje-
štajima, te su zamišljali da je most morao biti građen zmijoliko i valovito
poradi nesigurna tla, koje svagdje nije moglo u sebe primiti potpornje
da bi čvrsto stojali, a možda i zbog struje koja je navodno kod drvenih
moS'tova zahtijevala oblik slova S. Pa i ovako konstruirane ·slike ne pri-
kazuju most u jednakoj formi: na jednima nema most ograde, na dru-
gima je ima. Ipak ima verzija, po kojoj se vidi, da je most (dakako da
19 Samuel B u d i na Labacensis Historia Szigethi totius Sclavoniae fortissimi pro-
pagnacu!i. (Ed. S c h w and t ner Scriptores rerum hungaricarum, dalmaticarum, croati-
carum et sclavonicarum 1. Vindobonae 1746. p. 723, 726. Ex Croatico sermone in La-
tinum conuersa [.isp. tekst bilješke br. 15.).
20 Nicolai I st h van f i Panoni Historiarum de rebus hungaricis !ibri XXXIV.
Viennae 1758. p. 290.
21 U kršćansko.j Evrop·i, poimence u Francuskoj .i onda u državama Habsburgo-
vaca, formirale su se vremenom isto pionirske (genie) čete, pontonieurs, pak posli:e
formacije pod imenom "Sappeur« i "Mineur« ka.o razarač i poglavito nep.rijateljskih
a i svojih mostova na uzmicanjima.
22 "Pl1iusquam uero ulterius progredior, minime ab instituto alienum esse iudico,
si breuiter mentionem fecero i 11i u s i n s i g n i s, a c me m ora b .ili s p o n t i s,
quem Solyma[lus, ut suas copias trai.jice,ret, fieri iussd sup~r
Dr alu ti m f 1u v i u m, haud lSJa[lemin{)ri celeritate, ac inge!Ili.j .solertia, quoam olIm
Caesar suum fecerat super flumen Rhenum. Hic autem fluuius e Valeriae regionis,
quam Styrnam uocant, Noricisque montibus emergens Mura fluuio c{)mite recepto, in
Danllbium euoluitur. Itaque supra hoc flumen d u ode c im die rum spatio luit in-
choatus, ac perleetus pons, cuius quidem Ion git u d o porri~ebatur a.d s pat i u m
unius ffiilliarilS, amplitu.d.o autem a.d qualuordeclm CUb'1tOIS, & 'am-
plius, erantque huic negocio destinata supra uiginti quinque homin,!m millia, .q~i nuHa
intermissione posita, llniversum opus mature, absolverent. Ubi alhtudo flumlD1S tanta
erat ut in eo trabes ac tigna ligi non possent, ibi suppletum est !intribus, a1ijsque
navi'gijs, supra' quae .~ontem iussit extendi, haecque magnis caten1s ferreis inuicem
conneetabantur, atque ,ita exercitus ad alteram r,ipam commode traiedt ... « Petrus
B iza r Us, Pannonicum bellum, sub Maximiliano II. Rom(anorum) et Solymano Tur-
carum .imperatoribus gestum: cumque arcis Sigethi expugnatione, iampridem magna
cura & studio, descriptum ... Basileae, 1573. (p. 98.)
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ne znamO' kada) dabra biO' ispitivan sa strane ne turskih interesenata.23
Različna je apisivan u pagledu dužine i širine 8565 i 65, pa 8335 i 12
karaka. Dr. Brawn je računaO', da je mast biO'5 engleskih milja, Nijemci
F/s njemačke milje, a 17 karaka širokj da je išaO' ravnam crt'om da
jedne ulice u var-ošici Darda u istočnO'm dijelu; da je imaO' .g<lJleriie,il;a'r-
njeve, da je debeli hrastav pad biO'neabična tijesna sabijenj da je stajaO'
uglavnam na 8 arijaških stupava, a na svaki hvat da je dalazia jaš pa
jedan stup.
Osijek je biO'u turska daba i na anaj pruzi kajO'm su Turci spravadili
carske bečke poslanike na mjesta njihO'va određenja, u StamboI. Pa u ta
ga vrijeme, taga radi, i napaminju premnagi putapisi, kaji su nastali u
pavadu avakavih diplamatskih legacija, a i većina paznatih slika Osijeka i
staraga asječkoga mosta valjada je nastala u magućnO'sti avakovih zgoda.
TakO' m. a. i putapis Marka Antuna Pigafette, kaji je 1567. pošaO' u Cari-
grad, napaminje na pavratku grad Osijek (Ossech).24 On kanstatuje, da je
grad na desnaj strani rijeke Drave, da je apasan ni'skim zidinama, kaje su
bez kula. Turci su te zidine popravili panajvi'še platovima. Osječke su
kuće drvene i slamam pokrivene; ulice potaracane ,gredama, otprilike, na-
vadna, kaO' i Siget. Opseg je grada više nega 1 talijanska milja. Pi'gafetta
veli, da su žitelji Ugri i Srbi a vjere - ta je značajna - svi augshurška-
evangeličke, pratestanti. Kad Osijeka su Turci parazili Kacijanera.2il Piga-
fetta citira zatim rimski natpis nad gradskim vratima. - Inače drugi puta-
pisac dadaće (kaO'n. pr. Busbeq jaš 1557.) avoj građi napamenu, kakO' je
Osijek nedohadan ~bog akO'lišnog blata i mačvara, a sama gradska stanav-
ništvo da pati ad graznice. U stvari je većina tadašnjih opisa gradava ipak
u jednu ruku, takO' reći, već tipO'la,gizirana. Redam idući dabar diO'istarija
anda madernih navijih dagađaja svakakO' je u apćem crtanju turske najezde
kad ,daljnjega detaljiziranja napaminjaa i Osijek. TakO' je »hranalogija«
Hieranymusa Ortheliusa26 prepričala već natarne zgade gradnje osječkoga
mosta, atprilike kaO' i Bizarus, sama šta ističe, da su među ana 25.000
paslanika marali rahatati i plemići, a ta je, uastalam, i verzija i glagalskog
23 Hierselbst ist iiber <len Morast eine holtzerne Bruek befindlieh, iiber die man
mehr dann zwey Stund lang zu gehen hat, aueh von einigen, die selbst dariiber den
Weg genommen, angemerekt, dass sie bey genauer Besiehtigung ihrer Sack-Uhren sie-
ben Viertel-Stunde.n im Hinuberreiten zugebracht. Der Neu-eroHnete.n Ottommanischen
Pfortcn Forlse<bzung. Augslbur,g 1700. p. 2. Kroniger u. GobeI Enbon).
24 Questa eitta ,(che apresso di noi non sarebbe buona per vma) e posta alla
desrtra del f.iume Drava, et e cinta di mure basse senza toni et in buona parte da
Turehi rifatte di gratici. Le case di dentro sono tutte di rpaglia et di legno, et le strade
saligiate ,de travi (et intendo, che c,osi e ancoQra Zighct) drcOiIlda poco piu <li un miglio
italian.o. Gli habHatori sono Ungari et alcuui Rasciani, et tuUi della confessione d'Au-
gusta; Cazziane-r fu soHo a questa tena et sconfitto da Turehi. Sopra la p,orta di deib
citta v' erano in.ta,gliate iJn pietre l'infrascritte le'tte-re, le quali ho vOg.Ji,utoporre per
dimostrare, che al suo tempo fu forsi an,ch' ella da qualche co,sa (isp. edieiju tih rimskih
natpisa Mom m sen. Corpus inscr. lat. III. p. 425. no. 3289 ,i 3290.)
2' 1593. careveima je uspjelo da Old Turaka ponovo zadobiju 1537. z;aplijenjeni
veltiki top zvan »die Katzianerin« (sc. Kannone).
2C, Orthelius Hieronymus: Chronologia, Niirnberg 1602. pag. 31.
Im Monat Julio gedaehtes 66. Jars / befalet Solimanus dem Hasan Bassa / dass
er ein Brucken ober den fluss Drab machen solte / damit er mit seinem Kriegsheer
fort rucken kundte / Darauf er sieh zum drittenmal die Brucken zuschlagen unte::-
&tuende / Aber auss allerley verhinderung / so ihme zu handen. stiess / nicht zu werck
ziehcn kundte / sondern muste jeder zw widerumb unverrichter sachen ablassen / biss
let71ichen ihme vom Solimano bey straH des Sebels / die Brucken fertig zumaehen
auHcrlegt worden / Slracks darauff yersamlete er alle Nachen vnd Schiff / savil er
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izvještaja. Trajanje gradnje označeno je sa 10 ,dana, dimenzija kao i u
Bizarusa. Pa i način kompositne gradnje željeznim lancima vezanog mosta
na čamce (lađe) i običnog na stupove također je prikazano kao u rečenog
autora. Međutim savremenik Ortheliusa Nikolaus Reusner notirao je samo
prvi most u vrijeme mohačke bitke2., a za 1566. Joannis Sambuci de Zugethi
»Narratiunculam« u kojoj se samo napominje činjenica, da je most (ali
se ne kaže kakav) napravljen na zapovijed sultanovu (Ponte igitur iam
antea mandatu Tyranni, subditorum opera subitaria promiscua ... ).
Daljnju građu za samu historiju mosta uvelike pruža Prandstetterov
putopis iz g. 1608.28 Iz toga se izvještaja razabire, naime, da je osječki
damals zu handen bringen kundte ' vnd was sonsten V{lm Holzwerek vnd anders dar
zu dienstlieh I Braehte aueh ober 25000 Mann I die solchen Werek beywohnen I vnd
hand anlegen mus,ten I (daruader aueh deren vom Adel nieht versehonet wurde) Zur
hand I die musten bey Tag vnd Naeht vnabHi.sslieh an soleher Brueken arbeiten I vnd
wurde der Anfang vnter Ezekh gemaeht I vnd im zehen Tagen an die Statt fertig I wa1
ein oberauss herrliehe Brueken I aueh ein Kiinstlieh vnd denkwiirdig Werek I so ein
Meil wegs lang vnd viertzell Eln breit I Vnd weil das Wasser -in der mitte so tieff I daf
man mit Baumen vnd Pfalen nieht gruenden kundte I h'lt er es mit Naehen vnd Sehiffen
I wie man sonsten die Sehiffbrueken zu maehen I vnd mit eysern Ketten aneillandel
zu hefIten pflegt I vnterfangen I Di Brueken dariiber gehn vnd also vermahren lassen
I dass das gantze Tiirkisehe Heer fiigHeh hiniber kommen konnen I als bald haben si·~h
bis in d,ie 90.000 Tiirken I denen 100.000 naehgefolgt lein Meilwegs von Sigett gelaegert
Den 20 Julij ,komen aueh die Bassa vnd Obersten I als Mustapha aus Bossna Catarn-
bey vnd bald naeh im Hasan Beey I welehem der Bassa auss Klein Asia I mit viel
andrem gewaltigem Hem vnd Kriegsheer tiber die Brueken folgete Idie tetten dem So-
limano auff der Ebne Moehatseh em Geze!t auffgesehlagen I daselbst er bald hernach
ankommen I vnd von dannen auff Sigett verruekete.
2. Supra eum autem locum, 1Jbi Drauus Danubio miseetur, in u!terio.ri ,ripa est
oppidum uzeck, ibidem ves ti g i ama g nae a I i e u i u ,s li r b i s eo tempore, quo
Romam.i Pannoruas ·obHnebant; Coloniae fortasse Romanorum ab ostio Draui non nisi
duobus milliari1.s remotae. In eo loeo, ubi Eszeek est, Dra'll1JS in augustum eoaretatus,
POlILtifacierudo est Wpti-SSimUlS:quo,d sequuti no'stri, eo teTI1lPorequo BeLgrwdum(!) amiJssum
e.st, 'pontem ibi, per quem exereitus tr.aduceretur, extruxerant. - Isp. Nieolaus
Reu s iIleru IS, Rerurn memorabilium in Pannonia sub Ture·arum imperatoribus, a
capta COiIlStanticrJ.Olpo1iusque ad hane aetatem nostram, hello, militiaque gestarum
Exegeses, si'lle NarratiO'Iles iIlustres variorum et diversorurn auetorum. Francofurti,
1603. p. 24.
28 nes;::riptio Lod. Dieses Essek ist vor Zeitelll, wie die Historien geben, vnd
p.oeh 'W1ohl zu sehen, ein feines ansehenliehes v1lllld wegen des Wa.ssers Trag
(Drau!), daran es gelegen, ein zimblieh vestes Stii.ttl gewesen wie es dan noeh
mit seinen Rialgma'ue.rn zum Thail vmbfwngen, abe,r am. vielen Orthen vast ruiniert,
vnl1!d nur ,mit vngrisoher P",llanka r~parier<t. Aus;sen herum.b hat es ein zim-
b1iehe:n grossen Markt, auch mit einer Pall.alIlka versehen, alda Wein
v n n dali eri e y a n ,d ere Vic t li a I i e n w o I f a i I, w i eda 111h i eru m b
ein schon wo.J gebautes Landt. Diese Statt ist aueh von der Kazianer
schendt1iehen Flueht, der des Khonig Ferdillla'1ldi in Hungern Obri,ster gewest, vnnd
dis Essek mit einem vornehmen Te-uts'chen Kriegsvolekh belegert, aber d.areb bey
Nii.ohUicher weil verla.ssen vud dauon ,geflohe'Il, in den His,torien berieillllht wordtell:1.
Alda Ir gnaden in fiirnehmen Tiirggen hausz nae·h tiirggiseher Arth zimblieh wol
losiert gewe,sen. Daher 3 Meill. Den 29. Deeembris sein wier zu Es,sekh ,gleiehwol
zimb1ieh frue aufgewesen aber weil ·die Pruggen ober die Trag (Drau!J, 'soweit der
Flusz sieh erstreekht, 'bereit abgetragen gewesen, haben wier mit dem Vberfahren
bis vast auf dem Mittag z!Uebringen muessen. AIda ist ein lange Pruggen nit allem
vber den Flus,z, so nit .gar breit, so;ndernn we,gen Auszlaurffulig denselben zu zeitten
vnnd vber 'so langen Marasst, dergleiehen weder in Hungern noeh Teutsehlandt zu
finden vnnd auff 12.000 gutter Sehritt oder em IStarckhe teutseher Meil sieh
erstreo~ht, alle au.f Paumen geschlagetn, do·eh nit viel vheT ein Claffter hoch. {Dr. 1.
B o in i č i č, Putovanje carskoga pOtSlanstva u Carigrad g. 1608. - Opis Maksimilijana
Pran-dstettera tajnika A,dama barona HerberbersteiJna. Isp. »Vje.snik kr. hrv. slav.
dalm. zem. ar.kiva« XII. Zagreb, 1910. str. 226.)
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most bio izvrgnut nepogodama nabujale Drave, koja je (valjada i nekoliko
puta) odnosila (razumije se: pojedine) partije mosta tako, da je Dravu u
takvim slučajevima prije reparacije valjalo prelaziti brodicama, a ističe i
karakterističnu malu širinu mosta u poredbi s dužinom te konačno, da je
'površina mosta od tla odnosno od močvare bila izdignuta otprilike samo
1 hvat (nevisoko dakle). Prandstetter konstatuje rodnost osječke okolice
i živ promet živežom, što je, uostalom, obzirom na sajmove kud i kamo
iscrpljivije opisao isusovac Kašić za razdoblje samo par godina kasnije
(1612.-1618.).29 A u opisu požeškog sandžaka (u vrijeme Ibrahim paše
Merinbegovića, beglerbega bosanskoga) navodi se 1620., da je Osijek imao
jednu kulu s topom dugim 30 pedalja, tvrđavu sa neko 100 kuća i sa 2000
za oružje sposobnih ljudi, pa da je tu i sijelo kadije i kapetana.so Pa na
osnovi tih podataka notirao je egzistenciju osječkog mosta 1626. i carski
izaslanik Atanasije Georgiceo (Grgičević?)3' pišući svoju relaciju a isti
je izvor upotrebljen i u netom citiranom mletačko-dalmatinskom opisu
bosanskog pašaluka, štono ga je publikovao Rački. Georgiceo hvali osječki
most, zidine i vrata tvrđave, napominje i jedan turski top od 36 pedalja
dužine; od 300 kuća u Osijeku 10 ih je katoličkih a ima 8 muslimanskih
džamija; uostalom, da je Osijek pun Turaka to se i predobro pozna. Preko
mosta, kaže napokon, dolazi se pred vrata grada Osijeka i tu se svršava
granica kraljevstva Ugarske. Svakako je najvažnija napomena o okolišnim
selima naseljenim n. pr. u Dardi od Magjara (kalvina) i Srba (šizmatika)
29 P. Bartholomaei Kašić per Si.rmJi.umet Slav.oniam liter atque labo,res apostolici,
ann. 1612.-1618. (I.s.p. E. Fer m end ž i n, Aeta Bo.snae... Zagrar.iae 1892. p. 354.
·ete.) Isp. opis ,društvemog života prema Kašiću u Dr. Jos. Bosendorfera »CTtiee iz
slavonske povije6ti ... « Osijek, 19'10. s. 324.
su Nekak.o poslije 1624. sastavljen je i jedan mletačko-d'almatin.ski opis bosanskog
pašaLuka. iz koga se razabira, <!Ia je Os~jek spadlao. kao i Vukovar, Brod i Djakovo,
u požeški sandžakat: »0 's e eh, eittil 'Posta alle l~on.de deil fiume Drava, da questa
jJ3Jrte ha una tore, ha denl:tro canone uno di trenta sei palmi nro 1, ha una tera vicina,
<:he non eitta puo fare foehi um. tOOO,homini da fatti nro. 2000, eadi e eaiPitlllIlo.
(!sp. Dr. FrlllIljo R a č.k i, Prilozi za geografsko-s.tatisti!č:ki opis b06anSlkoga pašaHka.
(,.Starine«. Na svijet izdaje Jugoslavenska akademija zna.nc.sti i t:rojetnosti. Knj~ga XIV.
U Zagrebu 1882. str. 188.).
31 Relatione datta all' Imperatore dal S:ign. AthaJ1laJSioG e o r g i e e o del viagio
faHo in Bosna l'anno 1626. »Da Baranavar lontano tre leghe venissimo ad una Pallanca
chiamata Darda, e di fuora da 30 de' Calvini Ungari e scismatiai RaJSeiani. Di soHo
li eorre un' aequa ehiamata Car ati n a, piena di pesai, dalla quale eomineia un Pon;e
tutto di rovere, lungo uno lega, largo ehe eomodamente do·i earri scostandosi potevano
passare; questo ponte e da Villagi fabricato, et ogni Vtitllaggio ha sua pade, ehe
deve aee·omodare, ne aUro sono obligati ehe a questa sola opera, benehe alcuni p;)i
mi dissero , ehe li sforzano pagare li tributi e spese estraordinane. Gli huomini del;i
detti villagga aleumi !Sono seismat1ei Serviani, altri Ungari Calvini. Quando Sultan Su-
liman PllJSSOall' assedio di Vienna, fa faHo a eanto di sudetto ponte un' altro simile,
11 ehe ancora dalli vestigi si eonosee, et uno e l'altro arrivava alle porte di O s s e k,
soHo de quale passa Drav,o fiume naVligabile, e qui, eome mi persvado f()ndato neIl'
informatione d'altri, termina il Regno d'Ungaria. Quanto a quella parte, la detta citta
di O s s ike antiehns;sima, ma molto augmentllJta dalli turehi. ~l ehe si eonosee moito
bene, perehe l'antiehe muraglie sono fabricate di quadrel1i eon un bel portone, le nove
di legni impostabi di creta; in un cantone delle Citta vecchia trovai tre pezzi d'artiglia-
la senza mote, uno del1i quali era lungo 36 palmi senza gran politezza, faUo, eome mi
persuad·o, dalJi turehti istessi, p.oiehe di s·opra era la seri-tura turehesea. In ques-ta eilta
potevano eSiSere da 300 ellJSe Ira quali dieei ·de' Christia:ni Cattoliei; <leIle mosehee
erano otto. (Quinta g~omarta.) Fti alli tre di Aprile partendosi da Ossik camminassimo
tra eerti bosehi mo1t,o pericolosi per 4 leghe intiere, ne vedessimo altro ehe una vil1a
ehiamata Csepm ... « (M. V. Bat i n i ć, N1ekoliko prHoga k bosanskoj crkvenoj poviesti.
"Starine« XVII. U Zagrebu, 1885. str. 133.-134.)
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~ za sam most: questo ponte e ,da m o I t i Villagi fabricato, et ogni Vila·ggio
h a s u a par t e, che deve accomodare, ne altro sono O'bbligati che a
questa sola opera ... « M.ost da je dug milju, a širok za dvoja kola.
Ipak među najbolje opise starog Osijeka spada partija u putopisu
Evlije Čelebije (* ca. 1611.), i ako on po orijentalnoj pasiji, doduše, umije
gdjekad i mnogo pretjerati, ističući n. pr. kod Osijeka kao funda tora kralja
Matijaša Karvina, ili davadeći opet Bačkaja u vezu s kapitulacijom Osijeka
1526. itd.32 SvejednakO' apis Evlije Čelebije mnaga nadapunjaju histarijska
vrela iz pera kršćanskih putapisaca :
Evlija Čelebija zove Osijek »vara,š Esek« pa magjarskam. Davodeći
ga u vezu s Osmanlijama kaže: »Četvrtoga redžep-il-ferda 932. gad. (16.
IV. 1526.), u panedeljnik, kada se sultan Sulejman krenuO' u muhačku
bitku, kasnije pogubljeni I<brahim-paša vadia je kaO' veliki vezir prednje
čete i sa svajam velika-vezirskam vajskam jurio je najvećom brzinom
napred. Zauzevši te gadine gradave Srem, Petrovaradin, Ilak i još četrdeset
većih i manjih gradava, opsjedne zatim grad Esek. Nevjernici bana Boč-
kaija, koji je biO'u gradu, nijesu magli odaljeti jakom napadu i barbi nega
grad predadu, te se neprijatelj raspe iz grada na sve strane bez aružja,
praznih ruku i jadan. Neki, zamalivši milast u serdara, ostadoše da pastanu
raja. Poslije taga, na kneževu zapavijest, skupi se čitava mare vajske kad
grada Eseka, kaji za tri dana sravniše sa zemljom sve do temelja. Zatim
je serdar Ibrahim-paša, mjeseca zilkade 932. (augusta 1526.) cijelu musli-
mansku vojsku prebaciO' u četama prekO' rijeke Drave ... (i <tusad Evlija
Čelebija napaminje već prije citirane padatke o' mastu, pa anda nastavlja):
... i sada je (Osijek) vojvadstva u požeškam vilajetu i srez s prihodom
ad 150 akča. Ima šejk-il-islama, nakib-il-esrafa, dizdara, 12 gradskih aga,
700 gradskih vajnika, agu pareznika. mutesiba i carinika. Međutim (Osijek)
nema spahi-'ketkudu i kapu-kul-serdara. Ima jaš janičarskO'g ser dara, egri-
čauša, mišar-hašu, pasjednike zijameta i timara alaj bega i čeri-bašu. Jed-
nom ri ječi ova napredna varoš prepuna je islamskih četa «.
O zemljištu i abliku grada Osijeka kaže Evlija Čelebija ava: »Grad
leži na jednaj skravitoj, pravaj, prastranaj i pladnaj ravnici, čije skara tri
strane3" obliva velika rijeka (Drava), pa idući dalje uliva se na jedan
puškomet na niže u Dunav. Blizu avoga mjesta je ovaj trastruki jaki grad,
čije i unutrašnje i srednje i spaljašnje varaši grad ima vrlO' jaku drvenu
ogradu. Srednji ,grad: Ova je lijep, četverouglati grad, zidan crvenim ape-
kama, s jakam ogradam, a leži na zemljištu <bezikakva uzvišen ja. Kada je
veliki vezir Ibrahim-paša s velikam mukam (1526.) parušio avaj grad ostaO'
je jaš jaki zid, debeO' atprilike kaO' tijela petorice ljudi. Paslije. kad je po
naredbi vladaačevoj apet sazidan, staviše na spomenuti jaki niski zid
»sanduke«, načinjene ad debelih hrastovih greda; na sva:ki stub namješten
je ogroman sanduk, na jake apeke postaviše sanduke s rešetkama i ispuniše
ih krečam, gipsam i cementO'm.34 TakO' grad načiniše višim, jer na svaku
stranu pastaviše kule i putave s njima nasuše. Svuda unaakola postaviše
otvore za topove, ali prsobrana nema, kakO' je ta abična kO'd drugih gra-
32 np. JO'BaHP a li o'HHh, flYTO'BalbeEBJmje qe)JeoHje no cpnCKHMH xpBaTCKlIM3eJbaMa.
(»rOllHwlbHua HHKO)Jaqyn"ha« XXJX. Eearpall, 1910. CTp. 33)
38 »skQra tri strane« m~ se ticati rasporeda s,taTih fortifikacija kao izrazite tzv.
vodene tvrđave.
34 Dr. Jav. Radoni'ć upoređujući 11 citiJmnoj ediciji navo.dle .pr~jašnjih i pO'tO'njih
phtopisa do-kazao je, da !e ovaj navod Evliie Čelebije pretjera:n, jeT je Osijek u tunsko
doba bio obična palanka \Sa zidoVlima Pl osta od pIletea-a. lsp. i ovdje biljesku br. 27.
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dova. Pošto je ovaj grad na obali rijeke Drave i rijeka ga Drava obliva
s tri strane, a na tim stranama su jame i brežuljci, šanca nema a nije ni
potreban. Na tim stranama na obali su samo prosti zidovi od naboja, na
nekim mjestima su male kapije za provjetravanje, koje gledaju na vodu.
Osim toga je s tri strane jak zid. Na toj strani od jedne kapije do druge
iskopan je dubok i širok šanac. Za vrijeme nevjernika je voda iz Drave
tekla kroza nj, te su u šančevima lovili ribu. Ustave za lovljenje ribe mogu
se i danas vidjeti u šančevima. S ,druge strane, na kojoj je šanac, od jedne
-vode do druge ima hiljadu i sto dobrih koraka, a strana bez šančeva, koj?
jena obali ri jeke ima 200D koraka te tako obu jam grada Eseka iznos~
3000 koraka. Ima dvije kapije: jedna je široka kapija, koja gleda na istok.
Filibej Mustafa-paša dao je na unutrašnjoj strani ove istočne kat>ije nači-
niti jedan lijep, veliki bedem od naboja, koji iZigleda kao Kahkaha bedem.
Vrh mu je ukrasio baljemez-topovima. Druga kapija je na južnoj strani
i vodi u spoljašnju varoš, i poznata je pod imenom Čaršijska Kapija. Na
svodu od kapije obješeni su jelenski rogovi. Vrhovi od zidova između obje
kapije ukrašeni su mnogobrojnim raznovrsnim oružjem, koje čuvaju stra-
žari. Iza ove kapije je jedan veliki šajka-top, u koji može stati 'čovjek.
Drvene mostove i!spred ovih kapija, koje vode preko 'šančeva, dižu na čekrk
stražari svake noći i pričvrste za kapije. Spomenute kapije nijesu obložene
gvožđem. nego su sklopljene od jablanovih greda. U ovom gradu ima 400
koje većih. koje manjih kuća, zidanih kamenom i pokrivenihšindrom. Ima
sest mahala i šest bogomolja.
»Unutrašnji grad: Na sjevernom uglu ovog srednjeg grada, na obali
'rijeke Drave, na izdvojenju, koje je u vezi sa srednjim gradom, diže se
ovaj lijepi četverouglati grad od opeka, čvrsto zidan, sa 4 kule kao stu-
bovima na sva četiri ugla. Krov visokih kula, napunjenih različnom ratnom
'Opremom, svršava se ušiljasto kube od dasaka. Nad jednom kapijom, koja
se otvara na jug, svira svake noći musulmanska vojna muzika. Osim kuće
zapovjednika i oružnice nema drugih javnih 2Jgrada. Pred kapi jom je d.la-
mija Sulejmana-kana. Na obali su Drave žitnice, načinjene od dasaka.
Pred žitnicama je veliki prostor za topove. Tu je jedan rijedak top Sulej-
mana-kana, dug 40 pedalja, čija su gvozdena ćulad teška 60 oka. Neka se
od tih ćuladi upotrebljavaju sada kao mjera u stovarištu brašna i njima
mjere različne stvari. Kada je Sulejman-kan polazio u Alamaniju da osvoji
Beč, ponio je ovakva 2 topa, pa je jedan top potonuo na ovom mjestu.
jer su ga htjeli brzo da prenesu preko Drave. Kažu da i sada stoji ovaj
'stari top u vodi pored mosta. Razumniji u vojsci vidjeli su kao neki pred·
'znak u tome što je top potonu u vodu, te su ovako među sobom govorili:
»Teško da će ga osvojiti topovima, nego će se vratiti bez ikakva osvojenja«.
'Čudne su božje tajne! Sulejman-kan je s ovim osječkim topovima pucao
na grad Beč 17 dana i za vrijeme njegovog bavljenja ondje iznenadi ga
velika hladnoća. Ruke i noge postadoše neupotrebljivej suviše, jednoga
dana pade tako ,debeo snijeg, da niko ne mogaše izaći iz šatora. I Sulejman-
kan ostavivši svoj prtljag, 'sultanski šator i blago, dovuče u to zimsko
doba ovaj ,top ;i os,ta1a četiri baljemez-topa i spase s,voju dušu došavši u
Džankurtaran rt. j. Adony na desnoj strani Dunava ispod Budima). U tom
studenom zimskom vremenu donio ih je sretno na 20 konaka daljine od
njemačkoga Beča. Čudnovata je međutim stvar. da su ljudi, kada je jedan
od ovih topova utonuo u Dravu, govorili: »Nije dobar znak. što je ovaj
top potonuo; sudbina je nepovoljna. Bog će znati! U ovoj godini ne će biti
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osvajanja, niti pobjeda«. I zaista, tako se dogodilo. Vrativši se natrag bez
pobjede, prispješe u Osijek. Pored ovoga velikoga topa ima i četiri bal je-
mez-topa, od kojih svaki vrijedi koliko jedan grad. Svi ovi topovi gledaju
na grad Dardu, koji leži s one strane Drave više osječkoga mos,ta, upravo
na dva sata od ulaza u most«.
»Podgrađe: Pred istočnom kapijom srednjega grCl!da,na glavnom putu,
idući sve do Panalr-rkapjije (Panagjrur!), k01a' ie na južnoj strarn, iJIIladu-
gačko podgrađe od hiljadu i stotinu koraka. To je jak ,grad, opasan jedno-
stavnim zidom od prošća, načinjen od debelih drvenih greda. Ima bedeme,
a otvor,i za pucanje dolaze često jedni za drugim. Ima dvije kapije: na
južnoj je strani pijačna Panair-kapija, a na istočnoj je strani Vukovarska
kapija. Nema velike prsobrane. Nad Panair-kapijom ima samo deset šahi-
topova. Topdžije im danju i noću stoje spremni. Šanac oko podgrađa se
napunio u toku vremena đubretom i zeml jom, te hi tada bilo potrebno
da se očisti. Obujam ovoga grada je 5009 koraka. Ima svega 400 kuća
s krovom od dasaka, sklopljenih od dasaka i sa drvenim podom. Kamenitih
.zgrada i pločanika uopće nema u ovoj varoši, jer je mjesto nisko, podvodno
i močvarno. I ako ima čvrstih zgrada sve su to građevine od opeka i ce-
menta. No zato pored svake kuće ima mali vrt. To su dosta prostrane i
lijepe kuće. Podgrađe ima sedam mahala, srednji grad pet, i tako ima
dakle ukupno dvanaest mahala. Glavnije su Hasan-pa'šina mahala, Beg-seraj
mahala, Mehkeme-mahala (mešćema je sudnica!), Anbar-mahala (hambar
je žitnica), Aga-mahala i velika Kojumdži-mahala (kujundžinska, zlatarska
ulica) «.
»Ima svega 46 mjesta za molitvu. Između O'Stalih znatna je džamija
sultana Sulejmana pred kapijom unutrašnjega grada, koja je u staro vri-
jeme bila crkva. Nije bogzna kako ukrašena, a i u pogledu posjete je vrlo
napuštena. U srednjem je gradu Kasim-paše džamija, koja ima tarili, koji
kaže, da je podignuta 1558. Ova sjajna džamija stoji na izlasku iz sred-
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njega grada, na desnaj strani glavnaga druma. Ta je sjajna džamija s kube-
tam, pakrivena plavičastim O'lavom; ima u dužinu i širinu pa 100 stapa.
VrlO' su lijepa i umjetnički izrađeni propavijedaanica i mahfilj. Kad vanj-
skih stepenIca na 6 čista bijelih mramarnih stu!bava ima 7 niskih, plavlča-
stih kubeta. TakO' lijepe džamije nema ni u jednom po-graničnam mjestu.
TO' je jaka z'grada ad O'peka i ima prastran harem (svetinja, predvarje
džamije!). Unutrašnjast harema je hladavita šetalište, ukrašenO' rijetkO'
lijepim drvećem. Ima veoma umjetnički ukrašenO' i visakO' minare. U pO'd-
građu je džamija Mustafa-paše. Istina, da je ava džamija pakrivena ćera-
midam, ali prima u se veliku mnO'žinu ljudi, jer staji na mjestu, gdje se
svijet skuplja u čaršiji i bazaru. Nad kapijom ima tarih. Osim avih ima
jaš 40 minareta u vara·škim mahalama. Ima svega četiri zavada za nauku.
Ta su: Kasim-pašina i Mustafa-pašina medresa. Ovdašnji narad vrlO' vali
nauku, ali za ta nema dar-un-kura i dar-ul-hadisa. Ipak njihavi učitelji
izlažu u džamiji hadis. Ima 4 manastira i 5 asnavnih škala. Među avima
su znatnije: Kasim-paše i Mustafa-paše, i ane su takO' pune kaO' da su
palate. Pačetkam svake godine daju svakam sirO'mašku iz vakufa zajednO'
s navcem i paklanima cijela adijela, kape i povezače. Imaju 12 studenaca
s krovam. Između astalih je Kasim-pašin studenac s drvenim kubetam
pri izlazu na Čarši-kapiju iz srednjega grada, na lijevaj strani na abali
šanca. Ovdje za dušu kerbelskih mučenika (680. gad. p. Chr.!) daju julija
mjeseca vadu iz ćevsera (t. j. rajska vada!) svakO'm O'žednjelam čavjeku.
Od javnih studenaca paznati su jO'Šserdarev i ketkudin studenac sa strehom.
Kada čavjek iziđe na kapiju srednjega grada, te pređe u čaršiju, apaziće
na desnaj strani lijepe banje s ·alavnim kravam i kubetima. Ima 6 trga-
vačkih gO'stianica. Ima 1 han za karavane, gdje se dabiva svaka apskrba.
Izvan utvrđenja padgrađa ima jedna mjesta O'građena pTošćem i načinjena
kaO' grad, kO'je je udešena za vašar (panagjur). Svi pralaznici dabivaju
avdje stan i hranu. U varaši asim avaga nema drugO'g karavan-seraja, ali
ima mnoga atmjenih damaćina i starješina, kaji, kada stranci pačnu stizati,
atvore vratnice, prime ih i nekalika dana izdržavaju, jer je ava bogata
varaš. Ima 200 bezisten-prO'davnica, nijesu ad kamena zidane, ali je zatO'
nagamilana u njima sva rO'ba iz Indije, Arabije i Perzije. (Osijek) ima
jednu tekuću vadu, kaja je čista i zdrava; ta je velika rijeka Drava«.
Izvještaj Evlije Čelebije uvelike dakle zaslužuje uparedbu s napame-
nutim izvještajem isusavca Kašića baš u vezi s panagjuram, koji je ocrtan
i u turskam putO'pisu, kada paslije izvjesnag teksta kaže:
» Ujurtru poštO' pakupismO' njihavo (neprnjarl:eJjska)oružje, kanje i pa•..
sječene glave, :kO'je nabi-sma na kaplja, sltđ.gorsmachuga.ga dalJla u grad
O IS ,i j €: k. Tu kOld suda astavisma g,Iave, dasma sebi istaviti svjedodžbu
o' ovom slručaJjupod ,graJdom Pože,gam, pa se anda sa sivojim šatorima
namjesbi'sma van g r a cl a Osijeka TI a vaš a ·ru,~d!jte p rad ad a-
s m o' iIla 'š e r O'obIje i p r t.I ia g. DobismO' za ta 46.000 pijasta'Ta, koje
sam ia, siramah, raZid~elia među sve ratnike za vjeru.35
Ev,l!i.jaČeleblija ne napamilJlj.e pas.oojalJljei nemiUSlimanskag žiteljs:tva
u Osijeku taga vremena, ali je ana važna i svajim parezam za uzdržavanje
osjeČiko,gmosta (što su ga plaćali međutim ist,ina, i muslimani) i daćom
34 Isp. )lp. JOBaH P a Ilo HHh, TIYTOBalbe EBJIHje qeJIeoHje no cpnCKHM H xpBaTCKHM
3eMlbaMa. ("[OIlHIUIbHua HHKOJIe qynHha« XXX. Y EeorpallY, 1912. CTp. 284.) - Isp. za





Pod njegovim je zapovjed-
ništvom 1664. spaljivan
osječki most.
za fortifikaciju kaniške tvrđave kaO' i tributam za uzdržavanje osječkih
džamija. StVct11Uasu parpmvke na mostu marali izvršivati staoovnici
Retfale.
T,aJka j,e osječki mast sta~ao u acrtanim pri1ikama s"Veda vremena
ka.d je zapačela protuwrska akcija s habsbuTŠke strane. I uprava za vla-
davine sultana Mehmeda IV. (1648.-1696.) u kantranapadajima s austrij-
ske strame zaputiO' se 16. siječnja 1664. graf Nikola Z'1'insk~iz ZniJnjas voj-
skJam 'Od.35·000 ljudi n~pri'je duž Drave onda prelazeći u Ugarsku te
napakan tp'1'avcemonda na O&i.i·ek,uzevši za speca.ja:Llitetu tam rartavanju
da pali i uništava turske mastave (Slav-ania turc~ca va.statu1"), što je u
komplekJsu t'Ogačetovanja i učiniO' jaš prije Osijeka u zapadnoj Uga'1'skaj.
Iza 'Operacija kod Kaniže i dr. Zrinski je prispiO' pad Osijek. Na care-
va.čkoj st'1'ani je :iJskllS11avijest, da se 6 god~a g,radila asječki mas.t i trašak
da je iznasio 30.000 1alo.ra. Ovo je saapćenje maralo napase razveseliti
bečki carslci dvor, jer i\JlIlištitidjela oka kajega se radila' 6 godina biće
sama dab~tak za budućIi rat. Na Zrinskavoj st·ram~je bila akO'2000 draguna
i 3000 hrvatske milidje, a prekO' mosta bilo je navodna 6000 Turaka, kaji
su ~srprva hili li iSfUz,biilicarevce. Na anda Zrinskam stiže njemačka poja-
čanje. Carevoi se utvr,de u alsječkaj »palanci«, a anda započmu paliti mast.
Teško ga ~e billo paliti, jer Ije građa bila od salidne, već kanservirane,
stare hra.sto'vme. Asla1b je bio i gorivi materijal kajim se potpaljivala:
smI1m1utatrska rnzmačva.re okla masta. Gomilama se nalso.lataj materijal.
pa kanačna »elemenat vatre« zahvati i hrastavinu drevnoga masta »kakvag
nigdje na sva.jetu nema«. Ta se zbila krajem siječnja 1664. Iz asječke
tvrđave gledali su zapanjeni Turci grandiazan prizar i, dakakO', kuršumima
gađali paLjhenike. Mast je gario 2 da.na, aH nije izgoriO' sasvim. Turci su
mast n.aJbna rpopraVJilo.,navadna za 6 tjedama i iz nov'ag materijala.
Dalgađaj je n.arraViIladjeknua senzaciona po kršćanskoj Evrapi: izdana
je mapa kW11togr,af:ska,relacija36 sa slikama štampana (kaO' na.ciamjestak
36 Izašao je fulminantan opis u Augsburgu (nakladom Martma' Zi=erm'anna




mosta 1664. (Der Neu-
eroffneten Ottomani-
schen Plorten F ortset-
zung... Augspurg 170a,
p. 2.)
novina) i potom su slijedile s događajem u vezi i druge ilustracije osječkog
mQsta. Pa1jenje osječkog mosta bilo je u stvari samo predigra većeg su-
koba. Prelolffi u ~aJvlrlQlteži,prelaz Ii~ habsb'l1.t1g.ovačkederf.en~ve u protu-
tursku ofenzivu. zbiQse zapraVQSt. GQtthardskQm bitkom u proljeće 1664.
Zahvčlilni cesar Leopold 1. učini,o je zaJVjetjoš prije bitke i .tako je došlo
do jednog spomenika, koji u St. Gracu danas stoji na Jacom.ini-Platzu.
13. veljače 1665. publ:ikovcunje jedan Hofdekr-et, kojim se obijavljruiei do-
pušta »erlne Kollekte f\ir die ErrichtUJIlg der »Statuen VotWe« i obećava
carev prinos u iznosu od 1500-2000 FI., a isto tako i "SUJbministrierong
der notigen Materialien«.37 U drugu rUkIUpokrajinski su vijećnici upućeni
da tQ pub1iikUJju»weiJ.len ditses Voturn das gcunzeLam.dconcerni:rt ... dčliSS
6ie nit weniger ihres thaHs nit a1lain zur Un:terhaltung der Music ibey der
VQrIso1icher B~ldni,ssalle Sa:mbstčlig und FrčliUen Feuembend Z'll ha1ten
vorhCIJbenden LiJtaney und Gebett, sondem čliUchzu dem HčliUbtwerckJh.
der Fa:br.ica se1bst mit etwas ergobiges zu oonourr.i:ren jhro Bellieben
lassen wo1te«.38 SpQmenik (kip bI. djevice Marije) je doista sazdan, na-
hundt und ErbfeiJnd Christlichen Nahmens dem Tiirggen«. Relacija ističe da kola
glasiaIa e da su i Turci moot palili, no da je izgorio, više od polovice' (dužin,a most.a
2000 koraka, širina 30 koraka); da je, nadalje 14.ooo(!) Turaka ostalo ležati, a 4000
sasječeno i pobijeno, dok je - istina, veli - nastradalo i - 400 Hrvata i Nijemaca.
Sa Zrinskim je vodio operadje kao pomo,ćnik Nj. Preuzvišenost .(Ho:oh' Graf1(iche)
Excell: Herr Wolffgang Julius GraH von Hohemlohe, koji je Zrinskog pooštovao kao
oca, a ovaj Š IIl:jimepostupao kao sa svojim sinom. Pri opsjedanju Pečuha Zrinski se
viteški ponio prema Turcima, jer su i oni ispunili jedan ug,OVO!l",te ih pustio da
odu - »die Tartaren aber, weil Sie sich anfangs starck gewahret, doch keine Sol-
daten, sondern nur Raub Vagel seyn, fast alle, vnd deren in 600. nidermachem lascea«.
37 Joh. Kr a i n z (Pseud. H. v. d. Sann), Zur Ges'chichte der Mariensaule auf
dem Jakominiplatz. (»Gra.zer Morgenpost«, XXIII. Nr. 287 20. X. 1900.). Priopćuje i
izvatke iz »Dro.inari UIIl:dExtra-Ordinari Landtags Ha,ndlung« u Steiermarki.chen
Lamde,sarchivu, Bd. 71, 72 (1664.-1667.)
38 Trebalo je dakle da cSe po carevu zavještanju održavaju bogo lužen,ja i to<)o(a
radi se preg,ova:ra1-o s gradskim gradačkim župnikom i s Karmelićanima; pred njihov
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Cesara Leopolda I. spomenik zahvalnosti
poradi pobjede Turaka 1664. Kip bi. dje-
vice Marije u što Gracu, sada na Jacomini
platzu.
v'odno saHven~zh.J:rrsk~htopeva oSlvojenihkod St. Gotbh<liroa(LiJje'vaoAdam





Proxirni no cent ... 3S
Proslavljeni Nikola grr'0f Zrinski dobi, šta Volse,u počast svog djela
ploču u wiir~biUn§ko'illiSveuči!i,štJus '0vim tekstom gdje se m. O. ka,že
eum experti sunt
Turcae tin i,gne Sampsonem.
Ad Quinque Ecc1e.sials, et ponte.m Esze1kianum,
Quae flammis .domavit.9~
TClJkv'0je staalje osječkog mosta hH'0 1664., a poslije ima i dalje izvje-
štaja već iz naredne godine. Na povratku, na'ime, ,sa poslanstva iz Carigrada
1665. prošao je grof LeS'slie i konačio u Osijeku, pa iz putopisa njegova ka-
pela:na Tafernera ima podataka o tadašnjem izgledu Osijeka.4• Poput drugih
samostan želio je car -da se postavi spomenik. Župnik je zbog veće udaljenosti o~kloni,o
svoje učeš'će u bogo,služju pred spomenikom. Staleži su nato ,predložili, da sp.omenik
dođe pred župnu (danas stolnu) crkvu, no CM je odbi,o predlog. Nalpokon 'se obvezaše
staJ1eži 26. IV. 1667. da će »Besi:ngen und BeleuchWng« ,stupa osigur.ati na Karmeli·
ćam&kom trgu. Krainz mitsli, da je u to vrijeme s'pomenik bio već podignut, no inače
to fama noma sa g. 1669., a twko i W. Semetkowski ("Graz. Ein Flihrer flir Einhe.imiJSche
und F~emde. Graz, 1924.). Osnivač wardlskog kvarta i trga iPO njemu naJZvanog, Gaspar
An&iia Ritter von Ja,koniJmi dobio je dopuštenje te je 14. VIlI. 1796. prenio ""pomenik
na sadašnje mjesto. S'Pomenik ~e poslije opravljen i 16. IV. 1851. ponovo posvećen.
(hp. »Geschichte und Beschreibung ,der Marien-Siiule om JaooiOlinip.latze in Gratz .. "
Gratz, 1851.)
93 I Kuk ti Ije v i ć. Nikoila grof Zrinski. (>.Alrkiv za povjestnicu jugos.1averu;ku«
X. U Zag~ebu, 1869.
40 P. Paul T a fer ne·!', Keiserliche Bot'schafft an die Ottomanische Plorte ...
Bress'!au 1680. str. 312. i 316.
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Dio jedne s/rane pos/a-
men/a s na/pisnom plo-
čom na spome!lžku cesara
Leopolda I. u u što Gracu
(Jacominž Pla/z).
turskih f.ort1fikacija i osječka je tvrđava hila dosta slabo abzidana. Ovdje
se, dašt,o, pouzdavalo u močvare. Jezuit putopisac kaže, da su i same ulice
~bag močvarnog terraina bile pokrivene Otblicamadrveta, a čudio se, što
tri. topa od 4 hvata duljine ne s'iajahu na točk,orvimaveć na balvanima. U
hrdici Ijeb~o:i·drven tor:nj[ća ·na njem !Sat(dakle tipična turska sahat-kula).
nego nije išao, ~er u Turaka nije hHo nikog da ga poprav,ij donesoše ga,
"eli , iz Novog Zrinja. DClibogmeda je pater Taferner uoč,il()i veliki tada
doduše već popaLj,enimost, dug podrug sata hoda, što ga je spalio »der
unsterhLi-chlobwurdige Heer Graf N~colaus von Serin«. Ali Turci 100 ćupriju
ponOtVOizgrađivali »zwar :in gr'os,ser EilfertiJgikeit... dennooo aJber von
soleher Kunst und' sOlnde1'lbarerVollkammelllheit ~Slt,daJss man nichts am
ihr tadeln kann. Die Ei.chene SHi1l11ffiesm sa dichte ameiuander gefiiget,
und geschran'ck,t, dass es scheint als solle dieses Werok ewig dauern.
Und jenes ,j'st gaT leiahtro ,gleichen, w~iJ.die iibrigen Grurnd-Stiicike der
von Grafen Seri-n vel1bramdten nahe darbey gelegenen Briiake weder
gantz aus dem Grrmde heraiUsger1'Ssennach zum AuHbCllUder neuen Brii-
ake ausgegrroben wel1den konnen. Sinrt:emahl,die Pfiihle wellllllS1ieeitnmahl
in ,die Erde 'ver,se:nclketeme ,geme~ne FestliJg,keitmiri:de1'lSeLbengew:innen,
dass .auch die diirren Biiume dis:sfals mi-t den griinen streiten konnen·«.
Osijek je, asim toga, tClillgirao:i John BUlibury/ kaji Ib:illježi,da se
i'zvang,rada >>ttlahod~lanekaikva čudnovata vr,sta dvosWukih v,ješala, ikao
skele, puna čelligela , na kaju su se ·Q.oođenici,bacalist1imog:laJVce(oda~go.),
pa su ,doparda.lisponiJje1i1J.ibrže smrti prema tome kClikobi se zClikačili«.
Konročna je doša·o zavrŠlni stadij @lasovrtog oSlječkag mosta. Od 1683.
pojačana je protuturtska afenZliiVa.Ta/ko je 1686. ,general Leslie nClikon
os'VojeiIlljaDanjeg Milhollj'capri-spila i do Osiieka,održaJVši prijet-Otga u b:li-
41 A relatiWl of a jO\lil'ney of the right honour3!ble My Lor,d Henry Howa~d from
London to Vienna, and thenee to Con~tal1tinople ... Lonci'on, 1671.
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ZJ1niuspješnu bitku. Carev,Cli6kaIje vojska ,spahla gOrI1Jj~g,md OsUli,ek(u
tvrđu ,se 'skJlom:ilapotučooa turska pje>šadija, dok je koniami>Š,t,vo.9urnuJIQu·,.
Beograd). Leslie je pokušao da i mo,st razori, ali je samo djelamično spa-
lirvši ca. 1100 kor-a:ka 4. (14.) VIlI. 1686. uS'P~'oda ošil:eti ovu vae,nu vezu
Osmanlija iS Ugar-tskom.42• Gooeral je tom prigQdom dao zapa,libi i 13 pro-
vijants.kih mliinorva,koji .se dijelom mO,gurazabmti na nek'Oj~mpri1'Ožooim.
slikama. Navodno ryeod pljačke iza spali,irvClilljazClido:bio»dosta lQja, sala
i 'smole«, materijClila,koji je oČ1i,t'Osluži,o za uzdržavanje mos1a. I Pl11iruz
Ludwig von Baden Oipwirao je 1686. ako Dal"ldehti!juci na Osijek. Navodno,
je on uspio da popClilimost u dužini lOd5000 kora,čaja »do pepela«.
Posve Ije razumlj~vo, da se ~ sad.a jCliVilano kud i kamo opsefui~a
žUl"llaNIst.ičkalri.teratura, koja je u kršćanskoj Evropi upudvala publiku u.
stanje ocLnošaia HaJbsbruI1govacaprema OsmClilllijama štono su 'Očit-o već
na uzmaJku. Djela su bila i olbilno iluslkovClilla,a za Osijek doJ'aze u (jbzir
u prvom redu L'Vngheria Compediata Dal Sig. Co. Ercole Scala (1686.)4a
I drugo jedno talijansko djelo pod naslovom: D. Sempliciano B iz 0-
ze r i, Notizia partioolare dello Stato pa;ssato, e presente de regni
d'Vnghe1"ia, Croatia e principato di Transilvania (In BoJogn.a 1686.) tiče
se Osijeka, koji je opisan da je sazidan kao kašteo ugarskih kraljeva
(p. 220.), da ga je 1535. utvrdi'Obeogradski sandžak beg Jahija oglu (p. 221.),
a u vrijeme piščevo da je Osijek znatna tvrđava na desnoj strani Drave,
7 milja od Pečuha a 18 ad Budima udaljena (p. 219.); da je 1537. Hrvat (I)
KatZiia;nerpokušao da reokupira Osijek (p. 221.). Za'tim je opisana historija
samog mosta počevši od gradnje u Sulejman'Ovo doba sve do početka
vojne 1685./86., a priJožellia ,je .i ,jedna ilusrt:raaiJja.41
42 Mjeru mu ta,da označuju: d 1100 koraka, a ;preko Drave tobože ooš 8000 ko-
raka, š 12 .koraka »<la i troja najšira ,tur6ka kola mogu upo.rooo p1'olazti.ti«.O tom
razdoblju: V li g h 6 Ignacz, Mars hungaricus. (Hadtortenelmi Kozlemenyek VIlI. p.
248. sqq.).4, E s.s e c h, e s v o f amo s o p o n t e. E Qui resta seg·regata dal Fiume Draua,
<laIla SchiauOfIlia, e Seruia nel1e stato delle cose presenti, l' Infer.iore Vngheria. Ma
perche premedito d31 hmgi IiI torbido Solimano l' impresa di Sighet, oosi <letermino
la oostruttione del Farnoso POfIlte d' Essech sopra la Draua, quasi che douesse seruirgli
di maJ1leuadore per il libero passagio <lalla Seruia 3111'Vngheria, senza soHoporsi.
all' .azzardo di quell' acque imcinstanti, e superare l' impo6Sihi1itil di que.lle PaUu<li al
cui effetto v' impiego per 10 00.11S0di 10. giOlfillil' 'opera <li 25. milla pe.rsone. La gran
Mole s' estenode dall' v:na (1111'altra deUe riue, in paJStSi8565. di .lunghez.za, che c·or.ri-
spondOfIlo a pia di otto mig1ia 1taliane, et im 17. passi di laq~hezza. No'!l a taJuole, ma
il IgI10ssetrauature il suo pian·o e COfIlPOSto,e ,SItadall' vna all' tra <li lSua dmboccatura
da due gr.amForti guar<lato; e oon qitesta facilita ISene passo Solimano aJI' espugnatione
della eitta di Sighet. MaJ1amente soffren<lo il Conte Nioolo Serin la sussisten,za di
questo Ponte, c,ome quello che !Si rendeua troppo pregiuc1itiale al!a quiete vniuersale
<leI Regillio, e che pe.r lo stelSlSO,g1ipoteuano essere interrotti i di lui premeditati I'ro-
gressi a dann.i del oommune Inimico, ri.so1se l' Amno 1664. soHo il primo <lei Mese <li
Febraroo di an.ruientarlo col fuoco, e gU riusci eon tanta fo.rtuna, ehe instupidirOfIlo
gl' LncendiariJj medesimi, nel!' ammira:re distrutta in pochi momenti vna si vasta, enon
pla veduta loperatione. E quelI' Elemento, che sempre fil solito d' humi1iarsi all' i.mpe.roo
delI' acque, parne all' ho,r,a, che a lSerpeg.giate seintille pub1ic3l&seeon fasto non u3lleuoli
i lacci di quell' onde a impdgionare la 1ibema delle sue fiarnme; e dana vastita
den' incendio, lSi dubito da Draua c·ommutata in vn' in.fuocato VesUUDO.L' 3Jcque g.La.
pI1ima immobilite daJla rigidezza del gelo, nO<Ilpia estatiche all' offes<><leIle piombanti
faUi.lle; s' anunarono . aJI caso, per non gemmere al pondo delle dirrocanti rouine.
PeI1Uenutaa1la notitia dell' Ottomano la <li'strutione di quel PIOiIlte,ne comando la
spedita riedifica:Hone et in breue tempo fa restituito all' esse.re SUJOdi ,pI1ima,per lo
ehe si aperse <li bel nuOill'oI' ,adilltoa Nemici di potere a 101'0 vog1ia famigliar:izzare
OOillI' alta, et bassa Vnghe:rna. . . .
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18. srpnja 1687. opet je carevačka vojska (kojom je komandovao Karl
von Lothringen) stigla pred osječku tvrđavu, no Turci su je suzbili pa je
morala uzmaknuti preko Drave u Ugarsku. Turci su bili ostavili Dardu:
Vojvoda loiaringijski dade utvrditi opkop širok za 4 kola. Graf Guido von
Stahrenberg i graf de Souches s 2000 vOijnikapokušali su juriš na tvrdu
osječku ali ili jaJIljiča1'ligađahu na pahssa'bi. Carevci opet zapališe most i
ml,in()lve.Caprara je ostao kao pričuva kod Osijekla,dok drugi odoše prema
Valpovu i u Ugarsku. Nato je mOSltpopravljen i veliki vezir pređe također
Dravu.45 12. kolovoza održana je bitka pod haršanjskim brdom, Turci su
E percheprima di cO'ngedarmi da questO' Regno, deuO' necessariamente liberar la
mia fede, su qualche dubieta che pDtes.se incDntra;rs.i d,al c,O'rtese Lettore, protestO' in
primO' luO'gO",che attesa la varieta de Me opiniDlI1inella disti:ntriJDnedella s'llperiO're, et
inferiDre V:ngheria, ho iD hauutD per a:s<saipiu propr.iD lo apPO'ggiarmi alla piu commune,
et a m.inor confussiDne regO'larne il ripa11timentO' eon l' a.r,dine del Danuhi,O',per C'DmO'r-
marmi in cio eDI Isentiment,O'de' piu accreditati E'SjpDsitDri;e se ho tralasciatD di r,a.mme-
mO'rare varie alke Citta, e LUDghi consistenti cosi neil' alta, che nella bassa Vngher.ia,
fu perche ,trattam!dosi di CO'mpenWD, :nO'ndO'ueuO'ritO'ccare, se :11<0'111quei LUDghi, che
si SOll1O'resi memO'rabili per qualche impresa, et O'mettere gli altri di fama nO'n vulgata.
RtiJspettJoall' .O'rigine,di q'lleURegrnanti, trasourai ,di accennarui, che il 'Primiero vS'UIlPat,O're
dii 'quesro ti1O'~0, fO'sse vn tale Bilim'llO',il piu a.rditJo fra tumu1tuanti ,di queI PQpO'IO'
c'OII1fus,O',ruuidO', efieTO, c,O'me,deri'llante ,da GenitO'I1iS el'1la'ggi, e da madI1i irncanriatrici,
i cm padri non haueuanO' lI1elingua per pDtersi chiaramente esprimere, lI1emaniera per
distinguersi raggiO'neuO'li, et humalllJi; che allD stessD S'Uccesse Ottar, che ad Ottar
Rugilla, a Rugi1la MO'nZ'llCD,e per vllimO' Attila, le cui sac.rileghe O'peratiQni lO' reserO'
abDmineuole al MOII1dD,et al me.desimO' IDDIO, perche questi, CDme Tciranni, nO'n si
d.euDnO'qualificare c,DItitolo Reale. Sradicata pO'i daH' Vnghenia per la mOll'ted' Attila,
e diJspersiOlIledella diuersita de' SUO'ifliglj, stJiJrpeC'O'sindegna, dDpO di esser statO' quel
Reg:nO'q'llalche tempO' senza legitimO' SignD,re, lI1e fu intruso Ge!isa, a cw succedendO'
StefanO' il Santo, merito queSJtid' essere il,pmmo fra connumerati a queI SO'gliO'Reale.
DeuO' ancO' neces.sama.mente qw. epiJ.O'garuialtre particO'larita, che vengO'no dferite,
ma che pero iD nDn vDgliO'fermamente 3lS'serire: Tl"O'Ilansicosi neil' alta, cOllne nella
bassa Vngheria memO'rie prodigliO'se, fra le quali in una Chiesa, Abbadia de' MDnaci
Cassinensi, .dIicDnDvedersi vn HO'tia Sacr,osanta, in parte cOII1uertJiJtain Carne, et in
Sangue. Che oltre gli espO':stiFiumi, e Bagru, ve ne SiaI1JDpO'i anche di quelLi, che gene-
ranO' Vitr,iolD, e che certO' ConcauD, iai nO'n Iung:i, 1ramanda vn CO'sifetid,O'O'dO're,che
nOll1poten.doui, resistere gli Anima1i, che vii si auuicinanD, ne siegue iIIleuitabile la IO'ro
mOTte. Che a1tre acque p.rodUCO'nDPesci, che sfumano, eSlj>osti'ad fUDCOper cuoinar1i.
Che da certa Rupe cadonO' gO'cciole, che anche ne' piu esti'lli bollori (ap:pena in terra)
aggiacianO'. Che in altri IuO'ghisi vooe risorgere il ZO'lfo dalla tema. Che si IProducruno
in certa parte T,opaaliJj,e Cnistalli di qualita ammiT<lJbile. Cia si cOII1lllumerauanO'neIl'
vna, e l' altra Vngheria piu di cinquarnta CO'mitam, che hebberO' la larD prima O'Iigine
dalle radunanze che da Iu()~O'a lUO'gDvi faceuano quei Po:pDli, hD'1'acalcO'La1JO'nemDlti, a
partita di diue.rsi DDminan1Ji,nO'n SIipossDnD piu tutLi accertatamente assignare di rag,iDne
dall' Impe,riO'. Resta la dirett10ne di queI GO'uemo da, quattr' ordini regola1a, il prima
de' ql\la1isi e l' Ecc!esias,t<icD,OO'siSecolare, oO'meRegO'lare, e questi sO'stiene, vl111i1aalla
pnima a'lltorita, anche vna veneraHO'ne as,sai rispettDsa; il secO'ndO'vien formatO' da' Pri-
mati, COII1ti,e Baroni; il terzo e COilll:PO'stO'di BO'rghes,i, e Mercanti; il quartD doi Terra-
zani, e- Rustioi, e tutti vniti sopraintelll!dornO'alle publichi disposlitioni. Fra gli Ecc!eGIia-
\Stici mDlti vi S0':11'0', che ,pDssiooDII1OBa.rolllJie,e Feooi; dipendenLi dalle dignita Ecc!e-
gi3lStiche. '
Gia era in cDn.suetu,dine, che da ql\lei Regnanti, ,in premiO' delle altrui gener,ose
lmprese fOSSel"Din1e\IJdate vade Contee, e BaJl"O'n.ie,loro vlita durante, ma neI SecolO',
che in oggi OOITe,quelli che tp<>SsedeuanoFeudi, a q'llestO' titoID li il'i1ngO'nD001I1 l' o.rdine
della succesl'>iOll1e,:ne piu an e'!lsi si ammette simtile Altema1Jiua. U Bol"ghesi, e Mercanti
conseruano puranche tiI loro diritto, neI mane'ggiO' de' publici affari, e l' v1timD degli
OrdilIli, eLO'ede' Terrazarn. e Rusuc[ vengO'nO'admes.si alle puhliche Conferenze, :piit per
tar numero, che perche nulla nilieui ,il lom voto, ma cO'n.seruando tutti (c'O'megia si <1isse)
m3J!lsime ,diueroe, su le ri.uoluUoni introdDHe, saria anche PDltitt.ica :ne' IDr'DRe'gll1anti
supprimere in essi questa apparente figura.
H (221. sqq.) voIendO' pa,>sare la Dral\la cO'n facilita, per inO'ltrarsi all' aS6erl~Ddi
Zygeth; &Dpra la stessa Draua, nello spazio di SO'liquindicti giomo cOl11struissevn ponte
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bili poraženi, a :dio carevaca prodre sada ponovo u Slavoniju pod genera-
lom Diinenwa};dom i dođe u Osijek 28. rujna, kad je posljednji turski zapo-
vjednik, Džafer beg, bio već 6. IX. pdbjegao iz ·grada u panici. Graf, naime,
von Hofkirchen bio je s 100 ljudi pred Osijekom. Turci a i komandant i 2
baša su pobjegli, bacali stvari užetima, pri mjesečini, tako da ne zapališe
ni luntu na Jag:um što su ga spremili. General LaJdrOlIll,na !izvještaj jedIlIOlg
Valpovčamna, koji je dojavljivao carevcima, zaposjede s 1000 konjanika
Osijek te nađe 52 topa, živeža i streljiva. Javi se opet 100 Turaka koji. se
valjada pokaja·še, nego ne bi uspjeha, a cilj ovih bitaka bila je reokuparcija
Osi jeka i Budima.
U pamćenju tadašnjih savremenika oživjela je sada ponovo uspomena
na stari osječki most, te se počelo uplitaii i u naslove općih polemičkih
političkih spisa kao n. pr. Alcoranum Occidemtale Seu. Metempsychos:is
Dominatus OUomannici in Statu & forma Regiminis Gallici. Das ist ...
A b g efa s s t b e y der M u 's e 1- u n d Fra n z - M iin ner gen om m e-
nen Tauf unter der gebrochenen Brucke hey Esseck ...
nachgedruckt. Anno 1688.
Osijek je upravo zbog toga svoga mosta bio toliko vremena u XV!.
i u XVII. stoljeću glasovit u Evropi tako, te je onda i u letacima povodom
pomenutih ofanzivnih ratova bilo potrebno kod U!bikacije ratnih lokaliteta
naznčl<čivatiblizinu prema Osijeku. Isp. n. pr. iz 1687. »Umstiindliche Be-
schreibung u. ausfiihrliche Vorstellung der Schlacht u. Vietoria, Welche
tanto marauigHoso sotto Essekh, che fece stupire il IffiOIl1.dO,per la faciLiH. g·rende, con la
quale, il rid1l5iSea pe.rfezione. Fti questo ,p.onte li 5500. hraccia di lunghezza, e largo quat-
tuoroici: Doue ,per la ,grande profond~ta deU' acqua 1I10n.si;potenano pian:1:arele traJUi;fece
supplire con barche iIIlcantenate Iinsieme con gr.o&s.i&simecatene di ferro. Questo Ponte s'i
[ece l'mno 1566. e vi fUirOill'Oda Solimano impiegaJti 25. mila huornini. DaU' hora m qua,
hanno rpoi i Turchi ridotta in maggior .d~fesa aa F.ortezza .di &sekh, che e quel1a che
<lifende il Ponte, & il PasIso daHa Turchia neH Vngheria: beill.che nOIl1harblbino po.t:uto
1I11iPedire,che la scorsa Campagna 1685. .non restasse l'vlJlo, e l'a:1:ro.in poter de Cri-
stiani, ,guidali dal Brauo Conte Les,le, .il quale li di.strus·se eon vguale bravura, e felieita
in questo modo. Aipplica·to il nel'lVO maggiore delle forze Lmperiali all' assedio di
Neuhay:seJ. era questo Generale .restato nell.l' Ungheria Inferiore, COIl1'Iwli 7 mila Ale-
mani, e Cr,oati , per dan,ne·gg·iar il nemico; onde hauendo .inteso, che rHSeraschier por-
tatosi al SOCC0l1S0del!' a<Ssediata Piazza, haueua 01bHgato il &uO :Đsercito alarsdu in
que1l-a suo Ba.gag1io pili gr0651o;si mosse ,dlal suo C<iJpoiStina Drana eon tutta velociti
oontr·o di es:sa, oue alr.r.iuato, all' improv~so a li 13 ,di Agosto, e altaccala la zuff,o CoOl
Bas<Sadi P05ega, che 5i trouaua fueri can le sue Truppe, conuenne questo in breue
a ·ce·dere ,dopo la perdita ·di 700 de suoi, e rit.iransi n.eMa Citta, oue acceso,si, non5i 6':'<
come, iJ. f.uoco, e pero immantinente a.bibandonata da dJifensori, fil facehegiato quello
si !pote da Croat·i, quali hauendo ancora ,attacoato il fuoco al ;prodigioso Ponte, da 1120
paJ~.si,di lonlthezza Je ne oOJnsumo v.na gtramd.is.s.imaIj)'arte, do.ppo di che carico di
ricohilSslilIlla1preda citil'Oissi I'Bse.rcito Crisrt:iano a' suoi qiUartieri.
45 Sub. 1687. »C o n ,t i n'1.U ti o T h ea:1: ri Eur o pa e i« (X11I. 4.) o,pirsuje tU!l9ke
priprave za vojnu: kod Petrovaradina i Osije.ka na·ročj·to. Tua-ci su dali dovesti IIllnOlgo
stotina kola drvene građe i drugog pribora za opravak o·sječkog mosta, ali 5e u to
vrijeme ra·zlila Drava. Radnici i janjičari jedva se spasoše ostavivši drveni materijal
u dva navrata ~ oba puta .je carevcima uspjelo da ga <Spale.- Christ B o e t h i u s, De5
Glantz-erhčiheten und Triumph-leuchtenden Kr.iegshelms ... (p. 213.) navodi za dokaz
živahnog pl-ometa, da se u turskam Osijeku nalalzila 500 dućana. - Inače i,sp. za pome-
nute dagađaje još: F e i g i U s, Wu.nderbarer Adler5chwung, ader fernere Geschichls-
fort<Setzung Ortelii redivivi et continuati 1664-1691 (Wien, 1694, 2 dijela); Ha p p e-
l i u s, Der ungarische Kriegsroman, oder ausfiihrliche Beschreibung des jiingsten Tiirken-
krieges '" (Ulm, 1685-1689, 5 tom.); B 00 e t h i u s, Ruhmbelor.beerler triumpfleuchtender
Kriegshelm ... wider den tiirkischen Tulband ... (Niirnberg, 1688-1692). - Isp. i dabar













Tipičan prikaz vojevanja s Turcima krajem XVII. stoljeća (bitka u razvoju). U pozadini
desno pri vrhu slike napisi: Darda, Oesseck.
von d. Christ!. Kais. Armee 1687 wider die Tiircken zwischen Mohatsch
u. Darda, unfem Essedk erhaJten wordoo« j n3Jdalje: Sexta, rela~on hiJsto-
rica. pertencento ao estado :successors,e progres·sos da Liga Sigra·da contre
Tureos. (Publicada nesta corte de Lisbao a 17.de J ulho 1688 - 25. Janeiro
(1689). Lissabon, Mig. Deslandes, 1688-89).
Međutim je habsburš'ko-osmanlijsko obračunavanje još i dalje na-
stavJieno, ,a na Osijek Turci nijesu bill zaborav:ili. Poslije careva'čkog gu-
bitka Beogra;da 1(>90. vojv.oda de Croy stao je mnogo qa utvrđuje grad
Osjj,ek, povukavši amo posade iz Petrovaradina, Hoka i Šapca i dr. manjih
mj~sta. Na ovo pripremanje veliki vezir odgovori tako, što je po'slao
Husein pašu iz Bosne s 15 hiljada ljudi protiv OSlijekai 30. hstopa.da 1690.
dođe pa·ša pred Osijek i posla careveima turiskim jezik·om pisanu poslanicu
s ovim tekstom:
(Uzdam se u svog Spasitelja, on je pomoćnik svome sluzi Huseinu!)
»v.ama, koji ste u palanci Osijek, koja je Božjom milošću car·ska (= turska) palanka,
vrhovni .zapovjedniče i ostali koji ste otprije već njemački i ugarski ratnici, daje vam
se ovim na znanje, da smo providnošću Svemogućeg Boga, u koga se samo nadamo,
na putu s pobjedonosnom otomanskom vojskom da oslobodimo Osijek. Zato, ako ovu
carsku palanku predate, prije no što se carski asker zarije u šanceve, biće vam dopu-
šteno da slobodno otiđete. Ali vi, koji ste podanid otomanskoga su1tana treba da
primite ranije svoje podaništvo i da se pokorite, pa ćete ·dobiti milost ·da u tom slučaju
na vjeru našu također iziđete. No ako zloupotrebite ponuđenu našu milost isačekate
napadaj, znajte, da ni jedan ljudski vaš život (ni u materinoj utrobi) ne će biti pošte-
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Tlocrt iz Katančićeve "Dissertatio De columna milliaria ad Eszekum reperta«
(Eszeki MDCCLXXXXII.)
den. I ne treba da .sebi utvorite e da ćete .sačuvati ovo mjesto ili da vam može priteći
pomoć. A uostalom spas onomu, koji i,de po pravom putu vjere. HUlSein«46.
Parlamenteru odgovoriše carevci usmeno, da se ne boje riječi, neka
po volji navale, pa će biti dočekani. Žena i djece nema u tvrđi, već samo
hrabrenih junaka, koji će pozdraviti Husein pašu na jurišu. U podne poslije
ovag odgovara zapače bijesan napa,daj kaji traja'še da 10. studenaga. Situa-
cija je bila za opkaljene kritična, jer se neprestano bambardovalo. Vojvodi
Crav odnese kugla šešir i vlasulju. 5. studenoga učine carevci ispad s 200
mušketira, 30 grena,dira i 100 konjaniJka u neprijateljske pozicije. Uspjeh
je bio dobar, navodno: 5 barjaka i 200 mrtvih Turaka. No Osmanlije dapru
ipak neumornam paljbom do 15 karaka od carevačkih palisada. Sad su
kugle i bombe već izbliza gađale osječke kuće. Husein paša 'se ohrabri još
više i pokuša glavni juriš na carevce kojima u prvim redovima predstajaše
pored vojvode i graf Guido von Stahrenberg. U ta uhvatiše husari tri Tur-
čina, i od njih sazna,du carevci, zašto paša toliko neumorno i brzo juriša:
u turskam taboru se pročulo, da je na vidiku velika kršćanska pomoć.
Carevci 'se odluče nato na varku, da će razdijeliti konjanike na preostalam
dijelu mosta, da se raspršeno kreću i da se udara u bubnjeve i da se trubi
i zviždi, kao da zbilja dolazi nova vojska. To uspije obmanuti neprijatelja.
Poslije akšama Turci napuste šanceve i advuku topove tiho u tabor, šaljući
prtljagu i lakše stvari napred, sve pripravni na uzmak. No carevci isprva
ne znadoše za uzmak. Straža javi, da se ne čuje rad urovavima. Vajvoda
abeća 50 ·dukata onomu mušketiru koji izvidi. Nađoše prazne pozicije.
4. Der Neu-eroffneten Ottomanische.n Pforten Fortsetzung V. 551. sq.
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La marche de I'Armee lmperiale, sous les Ordres de S. A. L. le Prince Charles Duc de Loraine
en la ce de Oseck du Cote de I'Esclavonie POUT engager I'Armee Oltomane li en venir li une
Baltaille. (Marsigli. L etal mi/. d'Empire Oltom. 1732.)
6.S'tudenoga ujutro ponoviše zato carevci ispad iz tvrđe, a neprijatelj kad
ih ugleda iz svo,ga logora nagne bježati pravcem prema Bosni. U turskom
taboru ostadoše 4 topa i 2 mužara, municija i hrana, pa oruđe za šančeve.
Potjera ne uspije. Soldateska ddbi uveče funtu mesa i mjericu vina. Voj-
voda ode u Beč, a zapovjedništvo prepusti Stahrenbergu. 1691. započe
ozbiljno i moderno utvrđivanje grada Osijeka, ali obnova starog mosta
više nije bila aktuelna. Tako onda nijesu na tom području ni mogle nastu-
pati tehničke čete4" koje su carevci bili organizirali poučeni iskustvom
i dugogod~šniian:turskim ratovanjem.
47 Tu je prije svega "predstojao« Ober-A1t-Brickenme,ister (u kapetanskom činu),
iza njega su bili: Unter-Briickmeisfer, Briickenschreiber, Schiffsverwahrer, Feld-Caplan,
1. tI 2. Corporal, Feldscherer, Tambour, Zimmermeister, zatim su dolazili: Briicken-
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Uspamena na stari asječki grad jedina je anda astala van histarije u
kojem leksikanu kao. n. pr. kad 1742. Jambrešić kaže: »Oszek, Lepi y
glaszaviti 'Szlavenszki varass, zkupa y grad aszebujne jakoszti«48, dak
osječki kalendar za 1825. nema upute u pra.šlast u narednom stavku, jer i
ne spaminje egzistenciju stawg tur s k o. g masta pod tim imenam
notirajući :
»Chuprie dervene na Dravi Pacsetak, Pismah, i mali jasht Ostancih
ukazuju, darsu i Rimljanih, i dTUgi Naraštjaji Chupriu iliti Mast na Dravi
imali. Jachu sama ovdi ukazati Pacsetak i Cinu ave pridpaslidnje Chuprie,
koja je avau Gadinah akvarita, i skinita s Mista. Kod Grada adma ad strane
dalnje Varashi pacseta je Chupria 1vog Oxujka Gad. 1780, a svershita
jest bila na sverhi Svibnja Misecaiste Gadine. Platit o. je za nju 7737
farinti dabrog navca i pal Krajcare. Druga paka Chupria sadase -pravi, i
na Godinu bitcse Ukazanje Trashka«49.
Iz prije oitiramih pada,taJka slijedi dakle nedvojbena, da turskli .osječki
most datiJra još od 1526., a nipašta istom ad 1566. godine, te da je takom
V'remelliamije!Iljaa materiJju, dakako. :obog popravaka broršnihmjesta ili pak
pora<di talga šta mu je nabujala DraNa adnosila s vrremena na vrijeme di'O
kraji je bio. li njoj,. Ni tačno. pružan~e, ni garnje naprave ne mogu se pa-
uzda:no utvrditi. Najvjeravatnije je, da je asje'čki turski mast išao. u pravaj
liniji da Darde. Druga partija, već ruinirana stanje ide od 1664. da ka-
naČllagadJaska TUlraika iz Slav01niJje.Kanteunir .napaminje, govoreći .o
vreme'!lJUprinca baJdenskog, da je on PopaJHoostatak masta koji su bili
uže-gli rSannlTurC'i, pa na<dadaje »a ti.o ISt ale m o. s t o. v er kaje su Turci
bili sagradiH preko. Drave«.50 O tim 'Ostalim turskim mastovima preko.
Drave rustorijski materijClJljoš nije .1lzbiona javu, a i vel1Jkaje pitanje, haće
li ,se .oovim pa,rtija.ma tehnike ratovaIlja ma'ći u buduće za padručje Drave
rem još išta definffitivnije.
lm1echte, Zimmerge,sellen, SchOJPpe>n,Ober- u. Unle.r-W<lJSserkmechte. Za cLunavsko po-
dručje bilo je središle tih odreda u Petrovaradinu. Čamci za ponlonijerske mostove
bili su dugi 5'4 m, 'Široki ca 1 m. Za prevoz lopa od 12 f\llIlti već je valjaJo kombi-
lIlovati 2 čamca. Ka:d se pak sa:stavljalo mos·t, ~je.go,va je pr()pi-sana širina kod Austri-
janaca iznosila 3:40 cm. Za kasnijih vojni ,princa Eugena Sav()j,skog već je bilo mnogo
više Feld-Schiff-Bruck oficira, a i prijašnji činov,i doživješe preobrazbu n. pr. Obcr
Briicken-Hauptmann, Ober-Briicken-Knecht, Ober-Briickenmeister, itd., itd.
48 Lexicon Latinum ... ab Andrea Jambre\ssich ... Zagrabiae 1742.
p. 262. »Celebre est hoc pne.sidiurn (Es-sckinum) a p o n t e tur c i c o ver-su.s Dardam
porreeto. Celebrius ab ,invieta virtute, & toti Europae nota fortitudine Comitis Nicolai
Zr.inii a Zrin, Arce Croatica dieli, orti ex vetustissirno apud Croatas Comitum Subichi-
orum, & Torquatorum Karlov.ichiorum SaJnguine. Hic erum, ubi prius ad subltimen
Bani Cr;oatiae dignitatem evect.us a Ferdin=do Imp. fuisset, a.ssumpto in Socie<tatem
Hoehenlojo imperialium Copiarum duetore, cum Exercitu 25. Millium tantum terrorem
Ann. Chr. 1664. cireumtulit, ut Berzencza, Babocha, alii,sque locis, quae Turcae tune
parebant, intereeptis, expediturn sitbi Eszekinum 1lJsque itter fecerit. Huc, dum attigit,
Pontem illuro, quean decem intra dies, paludLbus E!SzeJ<Jinensibus,25. operatorum quot
diebu.s insudantiurn instraverant, Turr.ibus frequentri.bus munierant, & in lo:ngitudine ad
8565., in latitudinc vero ad 17. passus produxerant, vix vidit, oeeupavil; atque 4. Non.
Febr. paueis hor.is ,inspeetante validissimo Turearum milite, eoncremavil, subinde tamen
ab incredibili otomanorum potentia sex intra hebdomades suo loco reponendum«.
49 Novi i stari kalendar slavonski za prosto godishte 1825. Na korist, i zabavu
SlavOlllacah sloxi A. P. o. H. S d()pustenjem Stareshmach. Pritiskan u Ossiku. Slovima
Divaldovima privile.g. k~igot.isca. Omginali prilo,žen.ih slika ,ovoj studj,ji nalaze se ti
grafičkim zbirkama Arheološko-Hi\Sto:rij\Skcg odjeJa Hrvatsko·g Narodnog Mu.zeja ti Za-
grebu i Muze;a Grada OsLjeka.
50 Kan t e mir, Gesehichte des Osmanisehen Reiches. Hamburg, 1745. p. 542.
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R e s u m e. Der vorliegende Auhatz iib·~r rt·~ Tiirkenbriicke bei Osijek enthalt
.d,as gesamte tiber diesen Gegetlls.tand bekanIllte Ma,teria1. Die En1lstehung der Briiclke
bringt ,der tiirkisehe Geograph Evli Ćelebi bereits im Zusammenhang mit dem Zuge
des SuLtam,sSoliman aul Mohaas, wahrel1lJdma,n allgeme'in annaJhm, dass die bea-iihmte
Tiil1kelllibriicke iiber die Drau bei Osi~ek \in ilirer er<Sl1:enPhase er&! 1566 geba,ut wuroe,
aLs dieser Su1l1an seimen AngTill aul Siget 1lI1ternahm. Es ist nur natiirlich, daoo ein
belestligter Dbergang.spuD!kt aus Slavoillien (bw. aus Serbien) naeh Unganl fiir die
Tiirken eine Notwendj,gkeUJt war und dass 'sie ,die~en wic:htLgen Pun~t bei Osijek
wiiJhrem der Helr,nseha.ft Solima,nls anlas's.Ji.oh a1ler .seine'r Expeditionen be60ndens
pl1egten. Naehdem aber die EXlpedition naoh Siget fiir beide Gegner katastrophaI en-
dete lmd im Augenblicke der Keulmination ·der tiirkischen Offensive statt!and, siud
iiber die Tiirkenbriieke bei Osijek fiir das Jahr 1566 aueh ·die zahlreiehsten sehrift-
lichen Denkmale erhalten. Das Jahr 1566 ist ja in der Geschichte der Tiirkenbriiek?
bei Osi'j0k das bedeutendst~, da sie nicht nur fiir den Transport eines grossen Heeres
ange;pllJs~·tW1ul1de,sorudem da man auoh hemaeh zur Dber,zeugUing gelam,gte, dass dieser
Obergang nach Ungarn der zweckmiiJssig,ste war. Ein Teil ,der schriftlichen Denkmaler
berichtet nun, aliS ware sie erst 1566 von Grund au! errichtet worden uud br.ingt Ver-
6iOlIlen iiber Harrnza-Seg, alber dieiSe MHte.i1ungen betrelfen wahl1soheinlich nur den
FhlBlsteill 1.IJIlIdnioht den Landteil der Briicke, der wahr.scheinlich, wenn auch z-iemlich
vema,ohHi.ssigt, sehOill 6eit 1526 bestand.
Der Vemasser verwe:ist am zwei Bi1dtypen der Briiake bed Osijek. Die Aibbil-
dungen sind durehwegs aus dem XVII. Jahrhundert teil s aus Reisebesehreibungen ader
aus Re,g,iona1monogrraphien, teiliS aU6 der Zeit gegen,tiirkilslcher AkJtione.n, als man von
Christlicher Seiteaus begann .die Briicke durch Feuer zu vernichten. Ein Bildtypu~
zeigt die Briicke in gerader Linie verlaulend von Osijek nach Darda (ein Ort .jemeits
der DrllJUjm benachbllJTten Un,gal'lll).Der zwette TypUJs ze:igt die Briioke in ge:kriimmter
Linie (im der Farm des BuehstabeatS S). Aber dies ist weni.ger wahnseheinlich, denn
es seheint, dass ,diese Fanta,siezeichnungen in der Annahme entstanden sind -laGs di·:?
Briioke eine solche Form halben musste we.gen ,der WllJs~erslr&m1lJng,der Ho.Jzkon-
struktion und des u1llbesl1:andigenBo,dens aJUf SlJJn~pFte.rrain,da sie .zum .gl"Ossen Tei,l
aluah iiJber Land fiih<rle. In den erhaJ.tenen Mitteil'lJJngen wind die Lange der Briicke
mit 8565 Schribt , die Breite mit 65 Ellen (!). aueh 8335 obw. 112(17) ader zwei Reit-
&tU'den angegeben. Die Briieke galt einSIt als ein Weltw,wn:der we~en die6er D1men-
sionen md we~en ihrer A'11J&fiih1'W1gaus ausserst saliden Eiehenholz, angeblich mit
Wachttiirmen, Gelander und Ve r,zie1"UJIlgen. Einige Quellen errwahnen, dass ihre Hohe
vom Erdboden nicht Ibetrachtlieh war. Zur Tiirkenzeit besufsichtige die Brii·;,ke ein
be:sonderer DeHer Emmi (waht1Siohemlioh we:gen der Mautgelbiih'ren).
Die Geschichte der Briieke bei Osijeik ilSt in ZusammeMang einesteils mit den
T<riegsere1gnilslsen in den Ja,hren 1526 und 1566 und ,der ,gegenl1:iirkischen Aktion ro
Ende des XViII. Jahnh1llIlldeI11ls,als die ReckJkupation ,des tiirkilSehe-n Slav,onien und
des iiil1kischen Ungarn begann. andersei1ls dienen als Quellen Rei..•eberichte und Re-
lalionen. Unter den Reiseberichten ·sind u. a. die beđeutendS'ten 1567 Piga!etta, 1608
P'Tandstetter, 1612 der Jesuite Kašić, 1626 Georgieeo. 1665 Graf Less1ie (eigentli.~h
dessen ,Ka,plan Pater Taferner), John BUl'bury und besonders aus der Mitte des XVII.
Ja,hrhun1der1ls der tii1'\kilSoheRe1sebericht VOI!lEvU Čelehi, wiiJhrend von alteroo Karto-
graphen und Mono,gra,phien Lazius, ,dann Biza1'lUs und Orthelius tin Betraoht komr.Ien.
1664. beginnen die Operationen gegen die Briicke, die vom Banus von Kroatien Graf
ikola ZrinlSlki untennoilll!lIlen wunden. Diese Aktiol!l wil'd erwahn1 in der Inschrift
;ener Marnen- Votivsau1e, die am VeranlllJSsung des Kaisers Leopold I. in Graz (noch
heute auf dem do1'1tigen Jacom.ini-iPla,tz) erdehtet wunde. Die Universitat zu WiiTZ-
burg erriebtete gleiehlaHs Zrinski eine Vativtafel, auf der seiner Siege iiber die Tiirken
~edacht WJil'd. Was nun die Krie,g,soperaHonen im 2UJsarrnme,nhal1lJgmit der Be,freiung
van Osijek betrifft, bemeMen dariiber die damaligen Relationen, wie z. B. das Thea-
hum Eeuropaeum (Continuatio). Chr. Boethius. Feigius, Ha,ppelius u. a. DllJS reiehe
diesem Aufsatz beigegebene Abbildungsmaterial stammt aus der Graphischen Samm-
lung des Stadtisehen Muse-ums in Osijek und aus der ArchaologilSch-histarischen Ab-
teilung des Kroatischen National-Museums in Zagreb.
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Gornja slika iz djela Dr. Browna: A briel accou'nt 01 some travels in Hungaria, ServIa ...
London, 1673.
Donja slika iz Wagnerove "Delineatio Pannoniae ... « Il. Augspurg 1685.
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Stari osječki most. Slika iz »Notizia ParticoZare I Della stato passato, e presente I de regni d'Ungheria / Cro ati ale prin-
cipato I di I Transilvania, ... « opera di D. Sempliciano B i za ze r i. BaZagna, 1686. Most je prema ovom prikazu bio dug
8565 koraka. Pod br. 2. prikazana je osječka tvrdava, pod br. 3. tvrdava Darda, pod br. 4. osječka varaš, pod br. 5 močvara,
pod br. 6. straiarnica na mostu. [sp. u ovoj publikaciji bilješku br. 44.
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Wahrhafltige Abbildung der kostbaren und gewaltigen Eszekerbriieken davon der Herr
General Lesslie den 4.-14. Aug. 1686. 1110 Seh riti abgebrannt.
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XI
DfJnja je slika inicijal E
u cap. XVI. Thomae Ar-
ehidiaeoni Historia Saloni-
tana u izdanju Sehwandt-
nerovih Seriptores rerum
hungariearum, dalmatiea-
rum, croaticarum et sla-
voniearum . " t. III. p.
551. Vindobonae. 1748.
~\
.Narodna Sta.rina" knj. VII!., sv. 18.
Prilog članku: Dr. Josip Matasović: Stari osječki ffio.st.
XII
•Narodna Starina« lmj. VIlI., sv. 18.
Prilog članku: Dr. J()sip Matasović: Stari osječki m06t.
Nekoliko primjera za pri-
kaz osječke lortilikacije.
Tlocrt nije ispitan. Na






Panorama Drave Dunava, Osijeka turskoga mosta te vojnih operacija od 18 do 20. lipnja god. 1687 .
•Narodna Starina" knj. VIlI., sv. 18.





Prikaz spal;iuan;a mosta 1687. i sukoba s os;ečkom turskom posadom. Na mostu se razabiru turske maltarinske brkl;e (isp. i tablu VJI.)
X .Narodna Starina« knj. VII!., sv. 18.
~ Prilog članku: Dr. Josip Matasović: Stari osječki moot.
Prikaz ratnih akcija od 10. do 19. srpnja 1687. Dosta vl/eran nacrt palisada ušančenog
turskog Osijeka. Napomena u tumačenju o vojvodi von Lothringen i oruiniranom
osječkom mostu .
•Narodna Starina« knj. VIII., sv. 18.
Prilog članku: Dr. Josip Matasović: Stari osječki Ino.st.
XVI
\ .
Dio talijanske relacije o Leslie-ovom paljenju osječkog mosta. U tumačenju se ističe
navodno dugotrajna gradnja od 6 godina i trošak 300.000 škuda .
Della Mar<:hia, Fazioni,' Atrac<:o. & 'Efp;nationc <:otanto memolabile al Mondo
DEL P O N T E,' FOR T E.j E C I T T A [)< E S S E K~
ET AIIBRVCCIAMENTO D"1;551 FATTO D'OROJNE _fi"""y------
DEL SERE_NIS.-SI~J~,~"eA DYl:O-l'-ENA' ,
, U ENE R ALE O E L'L·.~~ R M leE S ARE E_ sorro IL COMA~O f/ALOROSO
t. ',' ' --n -EL'L~-f C C E L L·MO S I G GEN ERA L L ES L E·






























grifle des Zirke/s und Li-
nea/s, ader Auserwiih/ter
Anlang zu denen Mathema-
fischen W issenschalten, be-
schrieben von A. E. B. V. P.
Ausgburg 1698.
»Eseck pag, 102. Eseck
oder Osseck so vor das alte
Mursa gehalten wird liegl
etwas niedrig und mit Baumen
bepflantzel. Auf einer Seite
dess Tors sihet man einen
Theil von einer Romischen
Schrift: M. Aelian etc. und
auf der anderen Seiten stehel
ein Jungfern-Haupt in Stein
gehauen. Der Ort ist gross
und Volckreich und wurden
vor der letztern Eroberung
liber 500 Kauffmanns- Laden
darin gefunden. Merekwiirdig
war ehmalen allhier die hol-
zerne Briieken so eines
Theils iiberden Drau-Fluss
andern Theils aber iiber den
dabey gelegnen Morast ge-
schlagen und innerhalb 14
Tagen mit 25000 Mann auf
Befehl des Tiirkischen Kei-
sers Solymanni erbaut wor-
den. Sie war 8565 Schrilt
lang und 17 Eien breit und
haUe alle Viertel-Meilen
einen Thurm aufgefi.i.hrel.
Anno 1529 nach dem Kaiser
Solymann die von ihm belagerte Stadt Wien verlassen hat er Esseck eingenommen.
Anno 1664 wurde dureh den Grafen Nildas von SeI in diese bes2.gte herrliche Brii-
eke gantz verbrannt. Anno 1685 eroberten die Kayserliche unter dem Herrn General
Lessle die Stadt Esseck welche gepliindert undsamt 1100 SchriUen von der seither
dem obigen Ruin wieder reparirten Briicken verbrannt wurde. Dess Schlosses aber konte
man sich damalen nicht bemeistern. Anno 1687 verliessen die Tiircken bey Annaherung
der Kayserlichen Volker wider alle s verhoffen diesen Haupt-Pass und wurd derselbe
ohne Verlust einigen Mannes von dem Herrn General Diinewald besetzt«. - Natpis na
slici OESSECK jasno pokazuje kako je iz tuđinskog pi5anja nastao oblik Esseck iz
Ossek, Ossegh, Osseck - O(e)segh, Esseek. - Fra Josip Pavišević (1734.-1803.) tumači
ime ovako: Essekinum quoo olim Mur5a, nune vulgo Esseg dicitur, antiqui Slavini Odseck
~pel1ll!bantur, Quod fluvius Dravus ab occidente defJuen5 CItseptentrio!llll!le urbi5 laJtus
transmiUens quasi terrae urbem continealtis partem f.1uxu agrartlJm suarum praedderit.
(Odseik u Osekl). O Pavmeviću ~p. »Jakošićev Sipis »Scdptores 1nteramniae« u »Građi za
povjest književnosti hrvatske« knj. 2. U Zagrebu 1899. s. 127. Izdanje Jugoslavenske aka-
demije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.
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"Narodna Sta.rina« koj. VIlI., sv. 18.
Prilo·g članku: Dr. Josip Matasović: Stari osječki m06t.
XIX
Alegorijska slika s ukljopljenim crtežom stare osječke turdaue s mostom, ujerouatno
iz XVIII. stoljeća.
»Narodna Starina« knj. VIlI., sv. 18.
Prilog članku: Dr. Josip l'v\atasović; Stari osječki mo.st.
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